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Madrid, 11 de abril . 
E s considerado como un acto do 
patriotismo el que e l Consejo de Ad-
m i n i s t r a c i ó n del Banco de E s p a ñ a 
haya realizado con el gobierno a l 
cuatro por ciento de interés , una 
operac ión de crédito para subvenir 
á los gastos que ocasionen los a-
centeeimientos de Cuba. 
E l gobierno e s t á muy satisfecho 
con la conducta del Banco, la que 
producirá on el extranjero el efecto 
moral de que E s p a ñ a sostenga los 
gastos ds y a guerra con recursos pro-
pios, pagando s ó l o el cuatro por 
ciento de in terés . 
Londre*, 11 de abril . 
E l vapor i n g l é s HarnUl, que entra-
ba á toda m á q u i n a por una de las 
compuertas del canal de Manches-
ter, la des trozó d e s p r e n d i é n d o s e 
unos diez y seis pies de la misma, 
d e s p u é s de haber pasado el buque. 
L a s averias causadas son muy 
grandes. 
Londres, 11 de abril . 
Comunican al Central News desde 
Shanghai, que mientras estaban ha-
ciendo ejercicio los soldados chinos 
en los fuertes de Woosung, hizo ex-
p l o s i ó n el polvorín , resultando 4 0 
muertos y muchos heridos. 
Buda-Pest, 11 de abr i l . 
H a sido electo diputado a l parla-
mento húngaro el s e ñ o r Francisco 
Kossuth, 
Nueva York, 11 de abril . 
E n Cripple Creek, dos hombres 
robaron 1 5 , 0 0 0 pesos del w a g ó n 
perteneciente á la Compañia de 
W e l l s Fargo, consiguiendo esca-
par con el botín. 
Londres, 11 de abril . 
A v i s a n de Hong-Kong que en l a 
i s la portuguesa de Macao se ha a-
nunoiado oficialmente la existencia 
de la peste bubónica . 
Londres, 11 d€ abri l . 
Comunican de Calcuta que u n a 
fuerza de 18 ,000 hombres ingle-
ses a travesó el paso d.» onanaar, 
h a l l á n d o s e en la actualidad á sesen-
ta mil las de Chitral . A g • ega el des-
pacho que muchos de los partida-
rios del jefe rebelde TJmra K h a n es-
t á n desertando. 
T E L E G H A M A S D E L V I E R N E S . 
" P a r í s , 12 de abri l . 
L a C á m a r a de los Diputados re-
c h a z ó por 301 votos contra 233 , la 
p r o p o s i c i ó n de Mr- Eibot, presiden-
te del Consejo de Ministros, para la 
suces iva r e d u c c i ó n de los derechos 
que pagan las comunidades religio-
sas . 
Yiena, 12 de abril . 
E n H u n g r í a las inundaciones van 
en aumento. 
Dos pueblos, cerca de la ciudad de 
Semlin, e s t á n completamente deba-
jo del agua, habiendo perecido aho-
gadas muchas personas. 
Nueva Jarle, V2 de abril . 
Telegraf ían a l He ra ld desde L i m a 
que el general cacerieta Mas , que se 
hab ía hecho fuerte con sus partida-
rios en Cuzco, se ha entregado á las 
fuerzas del gobierno, habiendo sido 
desarmados todos los quo se halla-
ban á sus ó r d e n e s . 
Nueva York, 12 do abril . 
Dicen do Washington que oficial-
mente se sabe que se ha llegado á un 
arreglo entre China y el Japón sobre 
las bases indicadas anteriormente. 
C a r é c e s e de pormenores, pero s« 
cree que el J a p ó n otorgará á Chi-
na una c o n c e s i ó n de importancia, 
s e g ú n las exigencias primitivas 
Londres, 12 de abril . 
A v i s a n de Tokio que el có lera va 
disminuyendo en Makung, donde 
habla 8 4 7 personas atacadas de la 
epidemia y 2 8 cases nuevos, ha-
biendo ocurrido 3 4 defunciones. 
Boma, 12 de abril . 
E l gobierno ha ordenado la de-
tenc ión de todos los socialistas y 
anarquistas que se consideren peli-
grosos, en vista de las demostracio-
nes que puedan efectuaarao el 1° de 
mayo. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 13 de abril. 
EQ el acto de la adorac ión de la 
Cruz S. M . la Re ina ha indultado al 
soldado F é l i x Sort del Regimiento 
inf antexia de Cuba y á los secues 
tradores Cristóbal Ros y J u a n M u -
niera, condenados á muerte por 
Consejo de Guerra en Cuba. 
H a n sido indultados a d e m á s cua-
tro reos de Fi l ip inas y ocho de la F a 
ninsula. 
Madrid, 13 de abril . 
E l Sr. L a b r a ha celebrado una con-
ferencia con e l Presidente del Con 
sejo de Ministros, en la cual ha en 
t r e g a d o á é s t e un telegrama de la 
Junta Directiva del partido autono 
mista. 
E l Sr. C á n o v a s e log ió a l partido 
autonomista y dijo que confia en quo 
terminará pronto la i n s u r r e c c i ó n 
añadiendo que los p r o p ó s i t o s del 
Gobierno son enviar cuarenta m i l 
hombres; que considera buenas laa 
disposiciones del Gobierno de los 
Estados Unidos á pesar de lo 
dice la prensa de aquel pa ís , y que 
ratifica su compromiso de aplicar 
con sinceridad las reformas. 
E n el vapor-correo del 2 0 se man-
darán á Ouba quinientos mi l pesos 
plata. 
Madrid, 13 de abril . 
E n el caso deque se ponga á dis-
c u s i ó n la conducta seguida por 
el Gobernador general de Cuba, el 
ministro de Ul tramar se dispone á 
defender con calor al general Cal le -
ja. 
E n u n telegrama dirigido á Fuerte 
Rico, el Gobierno ha consultado al 
general Mart ínez Campos sobre el 
nombramiento de secretario del Go-
bierno general de Cuba. 
landres. 13 de abril . 
E n M o u n t Stewart (Irlanda) no se 
tiene noticia de ocho criados del mar-
q u é s de Londonderry, que salieron 
el jueves en un bote, c r e y é n d o s e ha-
yan perecido ahogados 
íton Petersburgo, 13 de abril . 
E l emperador N i c o l á s I I ha resuel-
to que su coronac ión se e fec túe en 
Moscow en el mes de agosto. 
Londres, 13 abril . 
Comunican de Calcuta que los po-
cos partidarios de TJmra K h a n s a -
lieron huyendo hacia Asmer, sobre 
el rio Chitral , llevando consigo en 
rehenes á dos oficiales ingleses. 
Fuerzas inglesas han salido en su 
p e r s e c u c i ó n . 
San Petersburgo, 13 de abril . 
E n Varsov ia se ha descubierto una 
consp irac ión muy extensa, que te-
n ía por objeto asesinar al goberna-
dor general Conde de Schouvaloff. 
Con tal motivo se han efectuado nu-
merosas detenciones. 
Entre los detenidos se hallan va-
r ias mujeres. T a m b i é n se apodera-
ron de una imprenta nihilista. 
Par í s , 13 de abril . 
H a fallecido el ar t i s ta Mr . F a u l 
Chenevard. 
E l Senado aprobó los presupues-
tos; pero la Cámara de los Diputados 
los rechazó con las enmiendas con 
que habían sido devueltos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
NtietHi-York, a b r i l 1 1 , d las 
5 i de la tarde. 
Oaztts españolas, á $15.70. 
Centenes, á§4.88 . 
Oeacncnto papel comercial, 60 diY., de é i & 
5 por ciento. 
Cambios «obre Londres, 00 div., (baaQ^e-
fOS), ágé . 'BS} . 
{dom sobre Parts, 00 dív» (banqaeros), fi B 
fraueos 18J. 
ídem sobre Hambargo,60 div., (banQiBere«) 
Í 9 i f . 
Bonoá registrados de los Est&dos-ünldos; 4 
por ciento, & 112i, ex-cnp<ín. 
Centrííngas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
6 2 i nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
üeg-aiirr & buen refino, en plaza, de 2 3il 6 
á 2 13[16. 
tadear de miel, en plaza, de 2 7il6 ñ 2 9[16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
VENDIDOS: 10.800 sacos de azúcar. 
Idem: 75 bocoyes de Idem. 
Idem: 300 barriles deidem. 
Manteca del Oesie, en tercerolas, & $10.22} 
á nominal, 
l a r á a patent Minnesota, $4.00. 
Londres, ab r i l 1 1 . 
Azúcar de remolacba, vomiual á 9jl¿. 
kzút&r centrifuga, pol. 96, á l O i H , 
ídem regalar refino, de 8i3 á 8Í. 
Oonsoíldados, & 105, ex-luterétu 
íeícneato, Banco de Inglaterra, 2épor 1«;0. 
Oaatro por ciento español, á 73i, es-inta 
Parts, a b r i l 1 1 . 
Boní», 8 por 100, Sk 102 fraocos 85 cl3., <5i -
HterAs-
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
ESFÜKRZO m i l 
Sea para excitarnos á abandonar la 
actitud en que cierto lengnaje nosobli 
gó á encerrarnos, eea p-̂ ra aprovechar 
la ventaja qne algunos oreen encontrar 
en nuestro silencio, es lo cierto que á 
penas pasa día sin que, además de 
combatir enoarniiadamente á nuestro 
partido, se supongan en mayor 6 menor 
número de nuestros oorreligioaarios ac-
titudes 6 propósitos en qne niDgauo lia 
pensado. 
Si es por lo piitnero, el maquiavelia 
mo resultará inútil, porqne nada ni 
nadie nos hará variar do conducta, 
por lo menos mientras las circunstan-
cias aconsejen, como aconsejan ahora, 
la más extremada prodenci» & fin de 
no aumentar las difteultadea que tienen 
que vencer nuestros goberuantei», con 
la excitación de los ívuimos que pudie-
ran orear discusiones apasionadas. 
Y si es por lo segundo, que Dios pre-
mie la generosidad de que algunos dan 
muestras evidentes, atacando sin piedad 
á quienes saben que, por prudencia y 
patriotismo, no han de defenderse. 
Nuevas ijeclaraciones del Gobierno, 
Según nos comunica el telégrafo, en 
la conferencia que recientemente ha 
celebrado el Sr. Labra con el Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros, el se-
Sor Cánovas del Castillo ha reiterado 
las declaraciones que anteriormente 
había hecho con referencia á los asun-
tos de Ouba. 
Las reformas antillanas, votadas 
unánimemente por las Cortes del Bei-
no y sancionadas por S. M., se implan-
tarán con espíritu recto ó imparcial, 
á ñu de que puedan surtir los buenos 
y favorables efectos que de ellas todos 
nos prometemos. T s i n perjuicio de to-
do esto, el Gobierno continúa en su fir-
me propósito de enviar á esta Antilla 
cuantos hombres y cuantos recursos 
sean necesarios para sofocar la actual 
rebelión, qua perturba la tranquilidad 
y el sosiego púb.ioo en parto do la re-
gión oriental de la lela. 
Por más que ya conocíamos estos 
patrióticos intentos del Gobierno de 
S. M., celebramos tener ocasión de a-
plaudidos de nue^o, con motivo do las 
palabras pronunciadas por el Sr. Cá 
novas del Castillo en la entrevista con 
el Sr. Labra. 
T a la Ley de las reformas, sanciona-
da por la Corona y publicada en la Oa-
oet& de Madrid, se ha comunicado á 
nuestras autoridades. Sólo falta que 
se ultime el articulado para el desen-
volvimiento de las bases, á fia de que 
puedan ponerse aquí en planta todas 
las prescripciones de esa medida legis-
lativa, que habrá de contribuir pode 
rosamente á los resultados que todos 
los partidos políticos de la Península 
*e propusieron, para dar satisfacción 
cumplida á las necesidades públicas 
en éata y en la Antilla hermana. 
Bu cuanto á los refuerzos, nuestros 
lectores saben que continúan viniendo 
con una celeridad digna d'e aplausos. 
E l invicto General Martínez Campos 
está ya cerca de nuestras playas, y en 
breve desembarcará en ellas para au • 
mentar con sagran prestigio y los re 
faerzos qne se ea táa rocibieado, las 
energías con que mientras tanto se 
persiguen las desmoralizadas hueste» 
que la insurrección más ingrata y más 
inicua pudo allegar. 
De esperar es, por tanto, quo se ha-
lle cercano el día en qne, sofocada y 
aniquilada la rebelión, y puesta ya en 
planta la reforma administrativa, po-
damos todos, con tranquilidad de áni-
mo, sacar de las artes benéficas de la 
paz, los beneficios que éstas ofrecen al 
trabajo, honrado y diligente, en suelo 
tan generoso como el de Cuba. 
ACTUALIDADES 
L a Junta local del partido autono-
miata de Sanoti Spíritns ha publicado 
el Manifiesto de la Junta Central de su 
agrupación política, precediéndolo de 
una alocución á las eppirituanos, nota-
ble por mas de un concepto. 
He aquí ana principales párrafos. 
"Vuestro firme respeto á )a Ley—baee 
fundamental para garantir el Orden y la Li -
bertad en todos los pueblos cinlizadoa—ha 
mer̂ cMo el aplauso de todo el país cubano. 
A. la torpe y absurdalctcntona revoluoioaa-
rio, iiinitada y desconcertada en la Región 
Oriental, babeis opuesto vuestro probado 
amor al trabajo, vuestra corrección do prin-
cipios, vuestra alteza de miraa, vuestra de-
cisión fc>rvoro6a y convencida al Partido 
Autonomieta que tremolando siempre la 
blanca bandera de la Paz, á la vez que ha 
cocdena-lo los procedimientos revoluciona-
rios, ha tábido trabejar y conquistar con 
perseverancia patriótica y enérgica, la fó 
rie de leyes y n formas de que hoy gozamos, 
respetándose nuestroe inalienables derechos 
de ciudadanos de la Nación española ou 
nuestras personas, en nuestros intereses, 
en nuestro» hogares. Nadie nos priva ni 
coarta nuestros derechos, y buena prueba 
do ello es nuestra prensa, nuestra tribuna, 
nuestros actos políticos y sociales que todos 
habéis oido y presenciado y realizado siem-
pre en el libre ejercicio de la libertad." 
Con horror y espanto se aparta la vista 
de los sangrientos cuadros de la guerra, 
qne es hoy la aberración del retroceso y de 
la maldad. El hegar abandonado por el 
padre de familia, que lo garantizaba con su 
nombre y con el sudc-r dtí su frente, la viu 
da llorando para siempre ai esposo dospe 
dazado por el arma fratricida, los huérfanos 
pidiendo con lágrimas inocentes pan, abri-
go, protección, las hijas camino de la pros-
titución, la haci»nd*, loa ganados, todo el 
fruto difícil de largos años de trabajo y de 
perseverancia, arrasado por el fuego 6 por 
el hierro de la muerte, y sobre ese horripi-
lante deiconclerto de la familia y do la so-
ciedad hundida en sangre y rumas, la mal-
dición do Dios, álos transgresores do la 
más hermosa ley de humanidad: "Amaos 
unos á otros como hermanos. 
Por lo tanto es preciso, dejarnos do tor-
pes negaciones, de ambigüedades mezqui-
nas, y de sihoneyismos de canción. Es pre-
ciso decir muy alto y muy claro nuestra ac 
titud de cubanos y de autonomistas. Somos 
un partido español, lisa y llanamente. Es-
tamos al lado de España contra les proce-
dimientos revolucionarlos; y nuestros idea-
les, y nuestros empeños son el régimen au-
tonómico, que entraña indefectiblemente la 
soberanía de nuestra Metrópoli. Por ese 
recto camino damos prueba de amar á Cu-
ba, y nadie tiene, ni á nadie damos el dere-
cho de creerse ni de llamarse ni más cuba-
no ni más patriota que nosotros. 
Vociferar patriotismo, invocar con estre-
chísimo concepto la alta idea de la patria 
y hacer rodar al abismo de la desolación, la 
muerte y el luto á la desdichada Cuba, en 
contra del voto persistentemente expresa-
do de la mayoría de sus hijos, eso es un 
atentado de lesa-razón. 
Como se ve, las declaraciones de los 
autonomistas espirituanos no pueden 
ser más explícitas. 
Y cuando se nota que sus actos co-
rresponden á sus palabra?; cuando es 
un hecho que aquella región, honda-
mente perturbada durante la otra gue-
rra, permanece hoy perfectamente tran-
quila, seria injusto y á más de injusto 
imprudente y loco no celebrar y aplau-
dir á los que así se conducen. 
Ellos, los autonomistas espirituanos, 
lo mismo qua todos los demás de la la-
la que se han adherido al Manifiesto de 
la Junta Central de su partido, han te 
nido valor y patriotismo bastante para 
arrostrar laa censuras y hasta las mal-
diciones de los que han levantado el es-
tandarte de la rebelión ó simpatizan 
con los sublevados. ^Sería justo, sería 
prudente, sería cuerdo que á esas cen-
suras y á esas maldiciones uniésemos 
nosotros nuestras desconfianzas y nues-
tros recelos? 
Que conteste el verdadero patriotis-
mo; que conteste el sentido común. 
Nuestro muy estimado amigo y co-
rreligionario el señor don Francieco 
González Alvarez se embarcará maña 
na, domingo, con su distinguida fami-
lia, en el vapor La Navarre, de la Oom 
pañía Trasatlántica francesa, que zar-
para de este puerto el expresado .iía 
con rumbo á Europa, en donde nuestro 
amigóse propone fijar su residencia 
durante largo tiempo. 
Grandes simpatías ha conquistado 
el señor González Alvarez en esta Isla 
por la integridad de su carácter, por la 
pureza y rectitud de sus propósitos y 
por su trato afable y cortes. Y entre 
los partidarios de las reformas, esas 
simpatías se han aumentado por los 
grandes y meritorios servicios que ese 
distinguido hombre público ha presta 
do al país y al partido reforoiicita en 
los puestos oficiales, que con honra su-
ya y aplausos de sus conciudadanos ha 
ocupado. 
Deploramos la ausencia de nuestro 
amigo, á quien deseamos, lo mismo que 
á su familia, feliz viaje y toda clase de 
prosperidades. 
E L SR. PAíJLIERY 
E l Jefe de Policía Gubernativa señor 
D. Jo^ó Pngliery, híi he;ho renuncia 
de su destino, qne desempeñaba en 
comisión, por el tiempo que permane 
ciese en esta isla el Exorno. Sr. Capi-
tán General D. Emilio Calleja, con el 
fin de incorporarse al queen propiedad 
tiene como Jffe de la Comandancia do 
la Guardia Civil de )a Habana. 
Durante el tiempo qne h* desempe-
ñado su importante Cí«rgo el Sr. Pa-
gliery ha prestado mu "hos y muy bue-
nos tíervieios, mereciendo por algunos 
de ellos que se le propusiese p ira una 
recompensa especial y por todos la 
aprobación del Excmo. Sr. Goberna-
dor General y los aplauaoH del púbüco. 
P H O m B I C I O l T . 
E a el Boletín Oficial de la provincia 
se ha publicado lo nguieute: 
En atención á la situación por que atra-
viesa esta lela y teniendo en cuenta las dis-
posiciones de la Ley de Orden Público de 
23 de abril de 1870, hoy en vigor, suspenda 
Vd. en lo sucesivo y en tanto estas circuns-
tancias no desaparezcan, toda publicación 
de dibujo ó caricatura referentes á sucesos 
que se relacionan con la guerra, así como los 
retratos de los que tomen parte en la cam-
paña. 
Si esta orden no fuere observada rae veré 
en el caso de proceder dentro de las pres-
cripciones de la Ley, con el rigor que la 
misma preceptúa. 
Lo que pongo en su conocimiento para 
sus efectos y sirviéndose acusar recibo de la 
presente. 
Dios guarde á Yd. mochos años. 
Habana, abril 10 de 1895. 
Carlos Barraquer. 
Sr. Director del periódico de 
E l Sr. Pequeño. 
Mañana, domingo, á bordo del vapor 
francés La Navarre, se embarca para 
Europa nuestro amigo el Sr. D. Alfredo 
Pequeño, hijo del que fué Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad el Sr. D . L a u -
reano, de igual nombre. 
Le deseamos feliz viaje, y cumplimos 
con gusto eu encargo de despedirlo de 
aquellos de sus amigos de quienes no 
ha podido hacerlo personalmente. 
Sthún telegrama recibido por sus 
armadores, el vapor María Herrera sa-
lió el dia 11, á las dos de la tarde, de 
Santa Oruz de la Palma con 128 pasa-
jeros para esta Isla. Dicho buque hará 
esca'a en Oaibarién y volverá á em-
prender.el viaje para Islas Canarias el 
29 del corriente, según está anunciado. 
La c u e s i n de orden piiblico 
(De nuestro Corresponsal especial) 
Santiago de Cuba, 30 de abril, ) 
á las 11*30 m a ñ a n a . ) 
E l coronel Santoscildes salió de Man-
zanillo el dia 8 con 1.000 hombres que 
dividió en varias columnasl 
Sábese quo tuvo varias veces fuego 
con el enemigo. 
Se ha confirmado la noticia de la 
muerte de Guillermo M-aiw>Adft.;.oojí^':j 
de por Gufllermón. 
Espinosa. 
P R O T E S T A S Y A D H E S I O N E S . 
E l Alcalde Municipal de la Catalina 
comunicó telegráficamente ayer al E x -
calentísimo Sr. Gobernador General que 
la noche anterior se le presentó el co-
mité autonomista en pleno, reiterando 
su apoyo moral y material para el man-
tenimiento del orden, protestando del 
intento de alterar la paz pública. 
EN SANTIAdO DE OUBA. 
Dice La Bandera Española del 2 del 
actual: 
"Circuló esta mañana la noticia de qua 
al amanecer de hoy una partida de insu-
rrectos entró en el pueblo del Caney, lle-
vándose algunas armas de faego, saqueando 
varias tiendas y maltratando al Capitán de 
la Compañía de Voluntarios de aquel punto 
D. Ramón Silvestre. 
Tan luego se tuvo conocimiento de ello en 
esta capital, se dispuso la salida de fuerzas 
en persecución del enemigo. 
—En el tren descendente de la mañana 
de hoy, llegaron procedentes de Balre yo-
tros puntos, unos 150 infantes que operan 
bajo laa órdenes del coronel Zbikouskl. Es-
ta fuerza hizo dos prisioneros blancos entre 
Baire y Bemanganagnas. 
Dichos prisioneros se llaman Enrique 
Besa Martínez y Candelario Rodríguez 
Acuña. Iban armados de machete y re-
vólver y portaban documentos que les 
comprometen. 
E l mismo periódico, en su número del 
dia 5, publica lo siguiente: 
"La fuerza y guerrillas del Regimiento 
de Cuba al mando del capitán Bonastra, 
que salló ayer en auxilio del pobladtf de 
Songo amenazado, batió grupos enemigos 
en Socorro, dispersándolos, dejando cuatro 
muertos vistos, identificado entre estos á 
Emilio Matamoros, primo del bandolero, y 
cogiendo un prisionero herido, una tercero-
la, dos revólvers, municiones y un caballo. 
Sin novedad la tropa, y herido inciden-
tal mente un vecino en un bohío ocupado 
por el enemigo. 
Signen las fuerzas su persecución. 
—Se han presentado en Manzanillo pro-
cedentes del campo rebelde D. Gabriel y 
D. Lucrecio Figueredo, D. Joaquín, don 
Carlos Leiva y D. José León. 
Informan á nuestro colega La. Befar' 
ma de Cuba, que se procede con activi-
dad á la organización de guerrillas 
montadas, con ios soldados veteranos, 
que llevando cuatro años en este ejér-
cito, cumplían su empeño en el presen 
te mes. 
Por el vapor San Juan llegaron el 
día 2 á Cnbi 200 reemplazos para el 
Regimiento de Cuba; habiendo dejado 
en Guantánamo otros 10 para el dé Si-
mancas. 
Escribe L a ^ f í f f W U ^ ^ 
' ' ^tsut mañana Tha entráao en ésta, músi-
ca en cabeza, una columna del Regimiento 
de Cuba, procedente del campo de opera-
ciones. Nos dió placer el ver desfilar tan 
marcialmeute esa tropa veterana, en enyoa 
tostados rostros se lela la salad y la satis-
facción del cumplimiento del deber." 
Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orclen. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos . 
SASTRERIA 
K S t e i n y Cia- 92, iBÍIAE, 92. 
C687 i A 
ara Sena S a i f Pa 
U FHLETEM LA MA 
P O K T A L B S D E l / U Z , 
acaba de recibir una espiéadMa remesa de N O V E D A D E S en calzado de sa 
F A B R I C A D E C I U D A D E L A, para señoras , caballeros y nims. 
Modelos caprichosos y del mejor gusto, de 
charol, de pieles finas y de beoerro. 
Calzado elegante, c ó m o d o y duradero. 
( P O R T A L E S Dfl LUZ) 
Oí pie fricáis. MIS í ESTIO, 'Mefn 929, Hato. 
l - A 
P A R A S E M A N A S A N T A 
E L G Ü Í N Á I M i D E P B L i H S 
Situado en San Rafael esquina á Industria, 
Participa á sus favorecedores y al publico en general, hater despachado ayer de esta 
Aduana las grandiosas remesas de novedades para señoras, caballeros y niños, con que pien-
sa otisequiar al público en la semana presente. 
CrRAIff D E S P O S I T O D E E Q U I P A J E S -
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELÉFONO 1319. 
C6Í0 
BCOX 13 D E A B E I L . 
Primer día de la novena temporada. 
4 LAS 8: CAKAMELO. 
El pintor esconógraf.) D. All(?uol Arlaa, ÜÍZ\ termlaando laa 
diez y nueve suntaoan .i»cor iv » m aar i l* zarzuela eo 4 ac-
tos LOS SOBRINOS DEO CAPITAN OR \ST, y el *83tf* Sr. 
Gambardela y acraoista Sr. ü va meil o «afMoaai al veotaarlo 
y fttreazo para dicha obra. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
nrmo!» POR TANDAS. 
E l dlft7 dol actual mo» c -.duo-no i ©.urad.. l í f»vor f»iiliu»l*i por MU 
Kmpreia Last» aquílla fach I IJÍJ r> njnaaqaa «e craan aoraedor i» .1 H»re 
aoooio 4 1»» funoio^aj i$ «»t» Uatro »• w r n r i i ^M|t ¿or U ChntadJi-u d»1 
mismo 
Ha Hielo trasladado al 
dro Lópoz Gil, que ae liallabii 
en la Jefatara do Policía, por 
do orden páblloo. 
ro I ) . 
 deteü 
catstión 
E N M A T A N Z A S . 
E n la mañana del 10 fué conducido 
preso á Matanzas, por una pareja de 
la Gnardia Civil de Sabanilla, el moie 
no veoino de aquel pueblo Juan Sardi-
ña y Villa, secretario de la Sociedad de 
instrucción y recreo L a Armonía,. 
Tambión fueron conducidoa presos 
á dicha ciudad, por una pareja y un 
cabo do la Guardia Civil, los vecinos 
de Bérmeja, Cabezas, el pardo Jorge 
Quiñones, conocido por Mamés, y el de 
igual clase Antonio Fernández (a) Oua-
che; este último criado de D. Julio San-
guilí, según se dice. 
Igualmente fué detenido en Canasí, 
D. Agustín llamos Almoida, preso por 
fuerzas de María Cristina. 
Todos estos presos ingresaron en el 
oastillo de ¿ton Severino; á disposición 
del Juez instructor militar} primer te-
niente D. Gregorio San Martín. 
— E s inexacto lo que dicen los perió 
dicos de que lia sido trasladada A la 
Habana la Srta. Amparo Oih¿ . 
Esta sigue en el castillo de San Se-
verino. 
—Han sido puestos en libertad los 
detenidos D. Félix Matos y p r̂do San-
tiago Lapeira, presos con otros, el vier 
nes y domingo últimon. 
ULTIMAS' NOTICIAS 
E l Gobernador militar de Cuba ha 
oomuiMcauo á la Capitanía General que 
eu el enouemro que noevamente tuvo 
Ja oolumna del teniente Garrido cerca 
de Gateras con la partida do Maceo, le 
hizo na prisionero; habiéndose presen-
tado otro de la partida. 
Este último parece que ha dieho que 
Maceo se encuentra falto de recnrsos 
desde hace días y que no tiene ya prác-
tico. 
Nuevo sacerdote. 
Mañana, domingo, á las ocho y media 
de la misma y en la iglesia del Santo 
Angel Custodio, dirá su primera mna 
el joven Pbro.don Oswaldo Montes Ve 
ga. Serán los padrinos de mano la dis 
tinguida tíeñora doña Cristina Botet 3 
su esposo el señor don líarciao Ge 
lats. 
E l sermón estará á cargo del renom 
brado orador, Rector de las Escue 
las Pías de Guanabacoa, R. Mun-
tadas. 
BEGRSO. 
A las ocho de la noche de ayer entró 
en puerto, procedente de Cayo Hueso, 
el yate de vapor ameiica.no Oneida, al 
mando del Capitán Sr. Lamberá, y con 
24 individuos de trípnladóu. 
NECROLOGIA 
Ayer tarde se efectuó eu esta ciudad 
el entierro del que foó en vida D. Ra-
món Terrena, conocido industrial de 
esta p i a a a - e g » oV r a m o da ,p£kpj>4í±ríu y 
miembro de una respetable facniüa ca-
naria. 
E l señor Tórreos, tras mucho luchar 
por a vida, con su trabajo honrado y 
constante, llegó á adquirir la panade-
ría " L a Rosita," situada en la calle del 
Aguila, en esta capital,* y cuando oodía 
considerarse vencedor en sus afanes, 
la muerte lo arrebata al cariño de ana 
familia numerosa y amantísima, y á 1» 
colonia canaria, que siempre le cor 
entre los primeros de sus más activos 
miembros. 
Kumerosos amigos acompañaron el 
cadáver del Sr. Torreus al lugar del 
eterno descanso. L a colonia canaria, lle-
vó al acto r na nutrida y respetable re 
presentación, entre la cual figuraba el 
presidente honorario de la Asociación 
Canaria de Beneficencia señor Peroz 
Galván, y el Sr, Parrilla, presídénte 
efectivo de la misma institución. . 
Enviamos á la familia del difunto 
nuestro máe'sentido pósame. 
10 i mmm 
Poco después de las diez y media do la 
noche del juevea último se recibió en el Go 
bieruo General un telegrama del Goberna-
dor Regional de Matanzas, participando 
haberse declarado un horroroso incendio en 
aquella ciudad, cuyas pjoporciones coloea-
lea causaba gran alarma ea la población, 
por lo cual se impartía el auxilio de loa 
bomberos de esta ciudad. 
Pocos momentos después de tenerse co 
nocimlento del telegrama ea los Cuarteles 
do Bomberos, la noticia corrió con rapidez 
por toda la ciudad, causando no poca alar, 
ma entre la numerosa concurrencia que co 
hallaba en aquellos instantes en el Parque 
Central; noticia que fué comentada de di-
ferentes maneras y con visos de exagera-
ción. 
Los Sres. Ruiz y González Mora, Jefes do 
loa Cuerpos de Bomberos, que se hallaba 
en el Parque, fueron llamados de la Capi-
tanía General, donde se les enteró del con-
tenido del telegrama. 
os expresados Jefes manifeataron á la 
primera Autoridad, que se hallaban dla-
pueste-fl 4 acudir dn pérdida do tiempo, A 
donde su deber les llamase, á cuyo efecto 
darían orden para que el material rodado 
acudiese á la estación do Villanueva, para 
proceder á su embarque. 
Un cuarto de hora después se hallaban 
reunidos en la expresada estación más do 
ciento cincuenta bomberos del Comercio y 
Municipales, con las bombas CoDn y Esjxi 
ña y sus correspondientes carreteles de 
mangueras, disponiendo la orden de mar-
char. 
El Sr. Xiirreno, Administrador do los Fo-
rrocarrlles Unidofl, á quien se le pidió por 
el Gobierno General un tren extraordinario 
para ir á Matanzas, dió sin pérdida do tiem 
po la correspondiente orden; pero mientras 
esto se cumplía, llegó un nuevo telegrama 
de Matanzas, diciendo que el fuego estaba 
localizado, no croyéodoso necesario la coo-
peración de los bomberos do la Habana, 
por lo quo los señores Ruiz y González Mo-
ra, de acuerdo con el Alcalde Municipal Sr. 
Alvarez, que ee hallaba en la estación do 
Villanueva, dieron la orden de retirada al 
material rodado, el quo ingresó inmediata 
mente á sus cuarteles, cesando con ello la 
alarma on esta ciudad. 
Nuestro compañero el Sr. Mendoza, que 
pasó ayer á Matanzas para recoger infor-
mes respecto del incendio, nos remitió ayer 
la siguiente carta: 
Matanza^ abril 12 de 1895. 
En la noche del jueves, en los momentos 
en que so efectuaba la retreta en la Plaza 
de Armas, se produjo una gran alarma en-
tre la numeroaa concurrencia que alli había, 
debido á las carreras quo emprendieron va-
rios individuos, y á I s votics <]e avxilh y 
socorro que partían de la calle d<> Golabert, 
inmediaciones de la plaza do la Vigía-
En los primeros matantes nadie se daba 
cuenta de lo que sucedía ft eansa de la alar 
ma; pero IÍ los pocos momentos un rojizo 
resplandor que ee dejaba ver en el cielo y 
las grandes lenguas de fuego que ealian por 
puertas y ventanas de un hermoso edificio 
de la calle de Gelabert, hizo^comprender 
que ae trataba de un gran incendio quo se 
desarrollaba con proporciones alarmantes 
También en la calle do O'Ileilly se pro-
dujo no pequeña alarma entre las personas 
que acompañaban on procesión la imagen 
de Jesús Nazareno, que salía de la iglesia 
do San Cárlos, debido á que aquella tuvo 
que interrumpir su marcha para dar paso 
al material rodado de los bomberos que en 
tales momentos se dirigía á un fuego. 
La procesión tuvo que regresar á la iglo 
sia sin recorrer todo el trayecto designado, 
por el horroroso incendio que se había de 
clarado á poca distancia de la iglesia. 
E l incendio. 
El fuego se había declarado en las tros 
casas marcadas con los números 28, 30 y 32 
do la calle de Gelabert, convertidas en un 
solo edificio, on el cual estaban el Almacuo 
de Víveres de los Srea. Moret, Hermano 
Goñi. 
A los pocos miuntos de haberse dado el 
aviso de fuego, laí llamas se habían propa 
gado con vortiginosa rapidez por todo el 
edificio, amenazando comunicarse á los co-
lindantes, presentando el fuego un aspecto 
aterrador ó imponente. 
Las chispas despedidas por la fuerza do 
las llamas y hasta Vozos de madera encen 
didos caían á gran distancia de la casa in 
cendiada, causando alarma entre el veclu 
darlo, pues por más de una hora tuvieron 
que andar con cubos de agua por las azo 
teas y tejados, para apagar los fragmentos 
encendidos lanzados al espacio. 
Origen del fuego. 
Nada concreto hay sobre el origen del si 
niestro, pues solo extete la manifestación 
heuhapor el depeudieoto de lac;wa í ) . Juan 
Herrán, que diceqae, hállándosT sentado 0:1 
unade las puertas que dan ála calle de Gala-
bart, on unión de los Sres. D. Manual duí Va 
He, D. José Caudal y D. Manuel Rodríguez 
sintió eomo nnaexplorión en el toteríoi1 de 
establecimiento, al propio tiempo que so de 
jaba ver al fondo del prioíer departamento 
de la casa uua gran llamarada. 
En el lugar de donde partió h explosión 
estaban depositadas unas 40 ó 50 cajas de 
petróleo. 
fierran, al ver el peligro que corría 
el establecimiento, corrió al aparato 
del Centro Teléfonico establecido "en la 
propia casa, avisando Á los bomberos, y 
después, en unión de sus amigos, trató de 
poner á salvo la carpeta con loa libros; pe-
ro ol fuego se inició con tal magnitud, quo 
le fué imposible terminar sus propósitos, 
pues las llamas se lo impedían. 
Los señores don Juan y don José Miret, 
que se hallaban en la plaza de Armas^ 
cuando el fuego se inició en su casa, al en 
caroinareo <1 olla, vicroü que tuda era presa 
de las llamas é imposible do salvarla. 
E l ataque. 
La bomba lumur í , que fué la primera 
en prostar sus auxilios, operó desde la ro 
ma do agua que existe en" la plaza do la 
Vigía, tendiendo sus mangueras por la ca -
He de Gílabert: ia primera se dedicó á 
combatir él fuego por esta calle, teniendo 
cuidado al propio tiempo de re ro&car casi 
de continuo la casa de! frente que era de 
alto, donde se hallan los almacenos del se-
ñor Saris, para evitar quo con el calor dfii 
las Hamau ae propagase el fuego. La se-
gunda miinguera fué introducida por el de 
pósito de loa señores Bea, BellidG y Comp., 
quo está situado on las esQninas de Matan-
zas y Gelaheifc, concretándose loa bomborori 
quo manejaban el piíón do esta manguera 
á ochar agua sobre el edificio incendiado y 
á refrescar las puertas do este depósito. 
Cuando llegó la segunda bomba, ó sea la 
San Carlos, se dedicaron los bomberos con 
los pitones de ella, á poner en salvo ol im-
portante establecimiento do ferretería del 
señor Alegría, situado al lado de la casa de 
los señores Mirct, por la callo da Matanzas, 
una manguera estuvo de continuo on calle, 
evitando la propagación del fuego al esta-
blecimiento, y la otro quo fué introducida 
FOLLETÍN. 7 4 
EL BilIDO BE L01BES. 
N O V E L A E S O E I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Xatii|noTeIa publicada por la casa de Jabera, se 
halla de venta uu 
" L a Moderna Poesía", Obispo D? 135.) 
f Oontinúa.J 
—Habláis atrevidamente — repuso 
Jonathan,—id á la cámara do hierro, 
Anstin, y decid á dos de las parejas qne 
traigan nna nueva cadena y las espo-
sas más sólidas que encuentren. Vere-
mos si consigue todavía escaparse. 
Jack permaneció silencioso, pero una 
sonrisa desdeñoea corrió por sus la-
bios. 
No tardó en volver Austin con los 
dos hombres; qne traían cada nao un 
pesado martillo. Pusióronee al instante 
A la obra, y habiendo sido aiaatadas 
sólidamente les esposas y la cadena 
fuertemente sujeta, so retiraron. 
--Dejadine sólo un instante con 61— 
ordenó Jouotban. 
Los guardianea obedecieron. 
—Jack—dijo Jonathan una mirada 
do malignidad triunfauto-voy á doci-
roa lo que he hecho. Todo» l o / p £ n ¿ 
han Balido á medida de CUÍB do«e¿H ü , 8 
tea de nn mes, sera mi es^HR, vacmtr-,* 
madre. Lr».* dominios de la fitiniiu de 
sir Rowland rae pertenecHriu, porqne 
fiir Eowland no existe, y TAmesia t)a-
errllestá perdido para siempre. Biel 
por una casa do la calle do Coutroran, fué 
llevado á la azotea do la citada feneteiia 
y desdo allí ee atacó el fusgo. 
Pedido en último término ol auxilio do la 
bomba Malanaas, ee presentó h los pocos 
momentos, on la toma de agua que existo 
en la plaza de Armas y desde allí cooperó 
de una manera eficaz ^ la completa extin-
ción del fuego. De las mangueras do esta 
bomba, nna so dedicó A salvar la casa par-
ticular del señor Mirot, situada frento al 
edificio Indicado; y la segunda so llevé á 
los altos de la casa número 32 do la callo de 
Gelabert, residencia de don Hipólito Alva-
rez, desde dondo se dirigió un potente 
chorro sobre el edificio pasto de las lia 
mas. 
Las bombas, quo estuvieron trabajando 
durante toda la nocho, fueron manejadas 
por los maquinistas del Cuerpo soñores 
Coll, Alonso y Rodríguez, este último Hrl 
gada do la Sección do máquinas. 
La manera como fué atacado el voraz 
elomonto honra á la benemérita institu-
ción de los Bomberos del Comercio de Ma-
tanzas. Fué dirigí i o con gran inteligencia 
por los señores Leicea, Caatellé y Estrada 
quienes estuvieron en su puesto haeta ol 
último momento, sin reparar on los poli 
groa á que en más de uua ocasión so vie-
ron expuestos por la magnitud del fuego, y 
por los continuos derrumbes quo so suce-
dían unos tras otros. 
Plácemes merecen loa Jefes por sus acor-
tadas disposiciones, y no menos los demás 
individuos del Cuerpo que tan dignamente 
secundaban sus órdenes. 
Derrumbes. 
Hacia como hora y media que se halla-
ban trabajando los bomberos, cuando ocu 
n i é un gran derrumbe, conáisteote on to 
dos los tecboa del edificio, quo causó ex-
traordinario estrépito, abogando por un 
momento las llamas, pero éata-i, como si 
brotaran de uu volcán, volvieron á rcapA 
recer, abarcando por completo el períme-
tro de la casa. 
Este derrumbo, que llenó de pavor i 
cuantos de lejos lo presenciaron, no impi 
díó en nada á que los valientes bomberos 
atacaran con mayor brío ei fuogo, subiéu 
dose en los escombros que cayeron por la 
parte do la calle do Gelabert, impidiendo 
el tránsito por la misma y haciendo más 
penosos los trabajos que so realizaban con-
tra el fuego. 
Dos horas más tarde otro nuevo derrum-
be, ocurrido por la calle de Matanzas, vino 
á hacer más difícil la faena de los bombe-
ros, aumentando de una manera alarman 
te el peligro. 
Estos desplomes dejaron en pie dos pa-
ños de pared de grande elevación; uuo lo 
forma la esquina de las callea de Gelabert 
y Matanzas y ol otro al lado de la ferrete 
ría del Sr. Alegría, los cuales constituyen 
nna amenaza para loa que allí se hallaban 
cumpliendo eu deber y para las casas co 
lindantes. 
Como á las sois y media do la mañana 
cayó partj de la pared medianera de las 
casas de los señores Moret y de la fsrrete 
ría del señor Alegría, cuyo derrumbe hizo 
necesario nuevamente la presencia de los 
bomberos, para npagar un principio de in 
cendio en loa altos do dicha ferretería. 
Heridos y contusos. 
En la Ambulancia Sanitaria del Cuerpo 
de Bomberos, establecida desde loa primo 
ros moijieutos del siuiestro en el teatro Ea-
teban, fueron curadoa por los módicos del 
Cuerpo señores Sánchez Cuní, Galup, Tro 
lloa, Lecuona, Ulmo, Vera, Quiróa y Ma 
dán, los Individuos siguientes: 
Primer jefe D. Manuel Leicea, eecoriac o 
nes; tercer jefe D. Enrique Estrada, beiida 
punzante en el pie izquiorde; jefa de Policía 
municipal D. Enrique García Carchf-no, 
dolores musculares; bomberos D. Pedro 
Santana, qa» maduras de primer y segundo 
grado; D Julián MagareU, enfriamiento; 
O. Ventura Hernández, espasmo; D. Luis 
Vidal, idem; r). Ricardo Cabaleiro, idom; 
D. Mateo llamos, conLusioues; D. Sebastián 
Rosarl, Idem; D. Carlos A. Boiesier, ídem; 
b. Vicente Tenue, iaom; D. José Péñate, 
fractara de loa huesos dé la nariz; D. Quia-
tíro Meaa, espasmo; D. Alfredo Daly, ídem; 
D. Alfredo Sus, oscoiiaciones; D. Baudilio 
Buffll, contusiones; D. Bernardo Ortiz, es-
pasmo; I). Ramón Paz, eaooriaciones; pai-
sanos D. Salvador C. Sánchez, e3pasmo;don 
Ricardo Ari-.s, escoriaciones; D. Antonio 
Estevez, ídem; bomberos do la Habana don 
Pedro M. Machado, contudocefr; D. Juan 
R. Brito, eípaamo. Ademáa, en la mañana 
de hoy, al instalarae nuevamente la Sani-
dad on la droguería del doctor Zanetti, fue-
ron curados doa ó tres individuos, cuyos 
nombi es no pndimos inquirir. 
El doctor don Federico Escoto, iadmduo 
perteneciente á la "Cruz Roja," prestó tam-
biéi BUS auxilios á los lesionadoa que fueron 
conducidos á las ambulancias sanitarias. 
La casa incendiada. 
La finca en que ae hallaba establecido el 
almacén de viveros y taeajería do lo« seño-
ros Mirel, Hno. y Goñi, era donde antigua-
mente estaba la ferretoría ^El Candado;" 
propiedad de la señora viuda do Labayen, 
quien la tenía asr^urada en 20,000 poüos eu 
las compañías ''Noifhen" y 'íLancashlre." 
Dicha casa, que puede decirse era -a segun-
da de la población, por ea construcción y 
por la poaícióa en qne se encontraba, costó 
al edificarse más de 100,000 posos. 
El establecimiento de Boa y Bellido, que 
la ocupó en determinado tiempo, pagó, se-
gún nuestros informes, GJ on/,as de renta, 
actualmente era muy poco loque tributaba, 
pnos creo no llegaban á diez onzas. 
LHS existencias,qae ao estimaban en unos 
100,000 peoos, estaban aseguradas en unos 
70,000 en cuatro compañías. 
La caja del dinero. 
Eotre los escombroa del edificio, se halla 
la Caja do valores, de la sociedad Mont y 
C', la cual, según se decía, contenía una 
respetable cantidad en metálico, y unos 15 
á lü pesos en valores corrientes y de fácil 
realización. 
So supone que tanto los valores como loa 
documentos de la casa que so hallan depo-
Ázul, que se escapó despnée de haber-
me robado los papelea y el dinero, está 
aqní prisionero, y poreoerá sobre la 
misma horca levantada para vos. Mi 
venganza es completa. 
Sin aguardar respnesta de Jack, y 
después de haberle lanzado una mirada 
horrible, salió Jonathan de la habita-
ción, cuya puerta cerró, corriendo los 
dos cerrojos. 
—Algo me queda que hacer—dijo el 
agente de pólicía mmiéndose á los 
guardianes.-—Quiero ver en quú estado 
ee encuentra IHel Azul . Tengo que ha 
corle una pregunta. Dadme las llaves y 
una luz; iré solo. 
Dichas estas palabras, bajó una es-
calerilla de caracol, en seguida, habien-
do atravesado nna larga galería, llegó 
por un estrecho pasadizo al calabozo de 
Piel Azul, Despertóle bl pmionero al 
ruido de la puerta que ee abría, y a pe-
sar de la pesadez dé sus hierros, se lo 
vantó precipitadamente. 
—¿Qaé me queréis?—gritó con voz 
rada al reconocer á Jonathan. 
—Qaiero saber lo quo habéis hecho 
hecho do los billetes d»3 banco, del oro 
y los papeles que robiateis en mi casa, 
—Pues bien; bó aqní todo lo que sa 
bréis—reHpjrjdió PielAzul gesticulando 
uua H o u i i s - d e Batisfaccióv. - lidos bi 
.: -u- u «n uiro- e*e i'r , v moa Papeles 
»OH e n c o n t r a d , r s i ^ t í ^ l r ^ ^ 0 
—fescuehadme, Fiel Azul ^dijo jcm». 
«itados en dicha caja, no ^ b r á n sufrido 
uada, pues dicho mueblo es do seguridad 
contra el futgo. 
La cstución klegráfica. 
Debido á quo los hilo < telegráficos do ¡a 
Estación de Comunicaciones, P^tence ente 
al Gobierno, que pasaban por » • • » • « 
Gelabert, hiblan sufrido deterlodo por la 
acción del fuego, y además por hallarse se-
riaraente amenazada por las llamas las en-
cinas do dicha dependencia, pues limlan 
por el fondo con la casa de l ^ «ros. MI lot, 
el Jefe do la Estación telegráfica trasladó 
dichas oficinas al edificio que ocupa la A-
duana, dondo fueron instalados provisional-
mente los aparatos, restableciéndose por lo 
unto el servicio telegráfico. 
Principios de incendio. 
A causa do las chispas desprendidas por 
.as llamas del fuego, ocurrieron varios prin-
cipios do incendio on diferentes casas do la 
población, como son locería La Mariposa, 
callo do Riela; azucarería de los Sres. Sara-
perioyHno., Riela 16, dondo se prendió 
fuego á un bocoy de aguardiente, y no fué 
de mayores consecuencias por haberse acu-
dido á tiempo, y desalojado el local de va-
rias plpsf; locería de los Sres. Menóndsz y 
Ca, donde se prendió fuego cuatro ó cinco 
veces una cerca en Pueblo Nuevo, y los bor-
des de varias lanchas quo so hallaban en el 
río, sufriendo ol patrón de una de estas va-
rias quemaduras leves. 
than, que ee esforzó por aparecer tran-
quilo.—Si consentís eu decirme dónde 
están eaoa valores y lo * encuentro en el 
paraje designado, OP devuelvo la liber-
tad. Además, tendréis vuestra parteen 
ol botín. 
—Voy á deciros lo que con bien to en 
hacer—respondió Pit l Aa-wí.—Poned en 
libertad al capitán Sheppard, y cuando 
yo sepa que está en Ingar segnro, eu • 
tonces es haré poseedor del dinero, de 
los papelee, y de otra multitud de cosas 
cuya exislencia igooráis. 
—Batáis loco—respondió Jonathan— 
¿podéis, pues, figuraos que con tüeme-
jauies condiciones renunciaré á mi más 
querida venganza? No. Bu cuanto á 
vuestro secreto, lo tendeó de grado 6 
por fuerza. 
Dicho esto, salió y cerró violenta 
mente la runrta. 
Unos diez días después do aquella 
entrevista, llevado Fiel Azul ante un 
tribunal á causa de una acusación de 
robo, rehutó responder hasta que le 
fuese iptegraioeiitíe restituida la suma 
de quinientas libias e«teilinas que Jo 
natban Wid le habia robado. 
Pero roolamadaaquella euma por Jo 
nathau ft título do recompensa y de 
premio, le fué concedida i>or ©1 tribunal 
c o arrezo ;i nu eduto recleut<\ 
O JUIO P el Azul se obstinaba en gn&r 
dar uileneio, [e>6el escribano en alt-.i 
voz el texto aplioábltf S IOM aotinfedÍAH 
que se niegan a responder á los interro-
gatorios. 
E l Ejército y los Voluntarios. 
Apenas se había dado la señal de foego, 
cuando se presentó er. el lugar del siniestro 
la fuerza de Voluntarios quo en aquellos 
momentos salía de guardia, como igualmen 
te un piquete dol Regimiento de "María 
Cristina", concretáudoee á prestar servicio 
en las boca callea con objeto de evitar la 
aglomeracióu del público, y para que los 
los bomberos trabajaran con holgura. 
También la policía Municipal, á cuyo 
frente se hallaba su Jofe, el Sr. Careliano, 
ha prestado muy buenos servicios. 
Autoridades y policio,. 
En el lugar del Buceso se constituyeron 
el Gobernador Rogioiml, Sr. Golmayo; ol 
Gobernador Militar interino, Coronel Lé 
pez de Haro; los Jefes de Policía D. Julio 
Sen's y D. Enrique Carchano; ol tonioute 
coronel y comandante dol Regimiento Ma 
ría Cristina, Sres. Argoaiary y Vázquez; el 
Presidente de la A.udie' cia, Sr. Larrazábal; 
el Capitán dd Puerto, y ol Alcalde Munlci 
pal Sr. Portilla. 
Generosos ofrecimientos. 
La asociación de "Siervas do María" ofro 
cieron su asilo y sus serviciós al Cuerpo de 
Bomberos, para caso de que hubiera noco-
ftldad do prestar aaletoucla á nlgéa ho 
t a m b i é n la caaa do Ion Srea B ¡a y Bolll-
do. la re loa Hro». Alegría y Honnano la 
Hroguoría "La (iontral" y cuantos establo-
cimlontoa se hallaban cerca de la casa In-
cendla-la, ofrecieron generoearacnto cuanto 
hiciera falta á loa bomberos. 
Traslado. 
Las oficinaB de Correos, que n« hallaban 
instaladas on la manzana del edlficle iocon 
diado, fuóron trasladado á la casa quo ocu-
pa la Administración do Haolonda. 
Los bomberoi. 
i'ormlno estos renglones copiando los si-
iruiontes párrafos, publicados ayer, en su-
plemento por E l Correj de Matanzas, en 
los que so hace cumplida justicia al Cuerpo 
de bomberos: 
"Solo podemos añadir quo Matanzas do-
be sentirse orgullosa del Cuerpo do Bom-
beros del Comercio, para el quo no encon-
tramos frases con que explicarlo nuestra 
admli-ación, pues anoche ha salvado á eeta 
ciudad de una catástrofe absoluta." 
MENDOZA. 
Respecto de dicho siniestro ee recibieron 
en el Gobierno General loa siguientes telo-
gramas: 
Del jefe Principal do Comunicaciones á 
la Administración Central: 
"Ardiendo esta cuadra, rotos todos los 
hilos menos con el quo comunicamos, que 
seguramente perderemos dentro de breves 
momentos. Mudamos aparatos." 
El Gobernador Regional de Matanzas á 
la misma hora, telegrafió al Gobernador 
General en los siguientes ténui.•(><.: 
^Horroroso incendio en casa comerciante 
Mlret, amenaza deatruir muchos edificios. 
Conviene vengan bomberos á la mayor bre-
vedad." 
Posteriormente se recibieron los dos te-
legramas signieotes, el primero del Gober-
nador Sr. Golmayo y el segundo del coro-
nel Sr. López de Haro: 
"Fuego localizado. No hay necesidad so 
corros pedidos. Tranquilidad completa." 
"Faego localizado y sin desgracias per-
sonales. No hay necesidad auxilios pedidos. 
Tranquilidad completa." 
broa durante la noche anterior continuaba 
humeando atacándolos la3 bombas o í a t ^ 
horas Quedan en pie tres trozos de h 
parado maestras en fachadas; uno de Sw 
uor constituir peligro acaba do ser d e r m ? 
bado; los otroa dos lo aerán mañana nonZ' 
mltlóndoao en tanto al público tranahu 
mlmte*8 7 vl8llándo8e constante-
bomberos quo puede decirse han nar 
mauecldo desdo anoche on ol trabajo «i 
Interrupción, ao han retirado dos y in0J J 
tardo. No hubo desgracias y latrammlUdM 
es completa." i"i'maa 
NOTICIAS COMERCIALES, 
Por la Beorotaría del Üíroulo defl». 
ceudadoa se nos comunica el siguiente 
telegrama del ser violo partió ular 
inlsrao: 
Nueva Yorkf 12 abril. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Üeutrífugaa, polarización 96, & 
cts. costo y flete. 
Mcr;;ado de Londres, quieto, 
i t íúcar remolacha 88 análisis a 9-1 j 
A las cuatro de la tarde de ayer telegra 
fió el Gobernador Regional de Matanzas, lo 
siguiente al Gobernador General: 
"Nueve mañana se ha derrumbado parte 
de una pared de la casa incendiada sobro 
la ferretería contigua, iniciándose ligero 
incendio. Bomberos volvieron al lugar del 
dniestro y en breve se apagó. Los eecom 
LVJI 
C A P I T A N Í A Q K N E E A L . 
Destinando á las órdenes del General 
Garrlch al Teniente Coronel don Manuel 
Prats. 
Idwm á la Guerrilla do Cádiz al segundo 
teniente de la osoala de reserva ü . Fran-
cisco Colás. 
Concediendo indemnización al Coman-
dan te D. Federico Escario. 
Se ha expedido pasaporto para la Pe, 
nlnsula al Teniente Coronel retirado don 
Francisco Alvarez Veríñas. 
Comunicando Real Orden quo concedo la 
placa de San Hermenegildo al oupitáu don 
Eley Moreira. 
Id. la cruz de la misma orden al primer 
teniente D. Antonio Tur. 
G U A E D I A O I V I L . 
A la Capitanía General, se devuelve Ins-
tancia del soldado Manuel Náñez que soli-
cita ol paso al Instituto. 
Se concedo el pase al Escuadrón de San-
ta Clara en concurrencia de aspirante al 
primer teniente D. Blas Rubio Ortega. 
Se dispono el alta en la segunda compa-
ñía de Holguin del primer teniente D. Frau-
cisco Saarez. 
Idem el alta en el Escuadrón de Sancti 
Spírltus del segundo teniente D. Marcelino 
Guerra. 
Se remite para informj instancia del l i -
3 
O B X S I P O ir O B I ^ ^ Z P I A . . 
una vamtk y espléndida factura de 
. A 
iiltima moda. 
T R A J E S m t -
e u i i f e c c i é i i d e l 
mejor gusto y 
T R A J A S BJES L i K T I T A . 
T R A J K S B E ! S M O K I N G . 
T R A J S 1 S BES O H A Q U E I T . 
T R A J E S B U A M ^ H I C S A H A . 
T A M B I H M H A R U S G I R I B O la más trillante colección de C O R -
B A T A S última novedad de Paiís y Londres. 
P u e d e ascgu2?ai*se? sin temor de ser desmentido, q u e e l s u r t i d o de 
C O R B A T A S del B ^ Z ¡ A . K ; - Z 2 S r a - X J Í 3 B es superior al de todos los esta-
blecimientos de la Habana. 
l ias; f o r m a s máisEs n u e v a s y l a s ú l t i m a » e r e a c i o n e s d e l a 
m o d a en verbo de CORBATERIA so encuentra en el 
Y P O R X J & T I M O , l o s p r e c i o s d e l S JLZ¡ A . K ; J l b T O .ILIHJS 
son tan reducidos, que no admiten competencia y así está justificado por el gran fivor que el 
público dispensa á este GRAS BAZAR. 
Z J S L 3 r i I D N T G r L I É 1 £ 3 
E L G B P i N O . BL PRIMERO EN LA ISLA. E L LESITÍMO. 
EN CIENFUEGOS: Dcclóuet, esquina á S*m Fernando. C 645 
3a-9 Id-lO 
Aquel texto, octocebido como sigue, 
produjo en el au litoiio viva sensación. 
Ooanto íi Piel Azul, no le abandonaron 
un instante su indiferencia y su desde-
ñosa sangre fría. 
«Acusado—decía el texto; — se os 
conducirá otra vez á la prisión, de don-
de salís; se os arrojarA en un obscuro 
bozo, y tendido sobre el duro suelo, 
sin paja ni estera de ninguna clasw, sin 
vestidos, y sin nioguna manta, se os 
acostará de espaldas, o u la c-ira. ou 
bierta y los pies dtjsuudus; vuestros 
brazos y vuestras piernas serán exten-
didos en cruz, y eu vuestro cuerpo so 
colocará tanto hierro y tantas pie iras 
como podáis soportar, y más afín. E i 
primer día se os darán tres pedazos de 
pan de centeno sin ninguna bobidfc; el 
segundo podréis beber tres veces, y en 
toda la cantidad que queráis, agua pu-
ra; pero no tendréis pan. Y tal será 
vuestro régimen alimenticio hasta que 
m a r é i 9 . , , 
Hubo en el auditorio un profundo 
silencio. 
Todos los ojos se fijaron sobre el acu-
sado; poro como persistió en no roppou-
der, se le hizo salir de la sala de la au-
diencia, y so le condujo á Ncwgate, pa-
ra meterlo on la prensa. 
La proiüja era una habitación cuadra 
di, ooii oartdes y piso de ptodran E n 
oada «squiua de rqaella btiotcaotóa ha 
hía una fuerte vig» ooadrftda qu»» to-
caba al techo] eu aquella viga estaba 
üjo uu uparato de madera, que podía 
levantarse ó bajarse á voluntad por me 
dio de poleas; cuatro gruesos anilloi de 
hierro estaban fijos sobre las losas, á 
nueve pies de distancia uno do otro. 
E a el momento que el prisionero fué 
instalado en aquella habitación, co-
meuzaron los preparativos de la tortu-
ra; y como se conocía eu fuerza extraer 
diñarla, Marvel, el ejecutor de las altas 
obras, había creído pru'iente llamar á 
su ayudante üaliban y las cuatro nare-
Piel Azul, sin embargo, so mostró 
más sumiso que lo que ee esperaba. v 
no hizo ninguna roeisteneia mientraj 
que se le despojaba do BUS vestidos, 
i ero en el momento en que le iban á 
tender en el suelo, se e ^ p ó de sus ma 
nos y saltó como un tigre sobre Jona-
than, que con los brazos cruzados ee 
mantenía cerca de la puerta como sim-
pie espectador. 
La tentativa de F ; d Azul naufragó 
completamente. Bu un momento íuó 
tendido en tierra pjr los cuatro mozos 
de las parejas, que se agarraron á sus 
brazos y á sus piernas, mientras qne 
Ualiban se esforzaba por echar hacia 
atrAs ia cabezi del deegraeiado, que 
cogiendo entro sue dientes uno de loa 
dedos del n^g.o, c«si lo separó de la 
mano antea que hubieran nodid-j aooo 
rrerle. 
Mientras tanto, el ejeoatur de las ai-
ras -brA í había atado grno^is nuerdaa 
á las muñecas y piernas de Piel Azul ; 
en seguida había amarrado «ólidamen-
te aquellas cuerdas ú Ion anillos de hie-
rro. 
Hecho esto soltó la polca, y la pesa-
da máquina b ijó lex.tamento sobre el 
pecho del paciente. 
Oogió ent juees dos pesas de hierro 
de cien libras oada nua, y las puso en 
el interior d« ta máquina; al cabo & 
cinco minutos, paredemlo insuüoieuíe 
aquel peso, aiíadió otras cien libras. E l 
prisionero respiraba con dificultad. 
Bin embargo, gracias á su constita-
ción robusta, resistió. 
A^ufl tormento duraba hacía un» 
hora, cuando JonathKn ordenó qne se 
aEUdieseaotits cien libras. Algunos 
minutos después se operó un cambio 
espantoso. Las venas de la garganta 
y de la frente se le hincharon y se pu-
sieron azulados. Los ojos de la víotim» 
Halierou de sas órbitas, y poraiaurcie 
ron horriblemente üioe: nn sudor abatí-
dante corrió por su freate, y la sangro 
le salió por la boc.\, los oidoa v la na-
riz. * 
—¡Agual—dijo oou voa ronca Piel 
Azul. 
E l verdugo meneó la oabaap, de ana 
manera sinitsira. 
—¿O*Boraet^ial -ptoguatóJotiHthau. 
P o r todrt lín'i'.utíHt,», Fiel Azul .lió 
vioi.-utamcute cot í f»u cabeza ouutrd Jan 
piedra» per.) se anretitracob á pa&er 




otras cien l ibras-dijo 
oenolado Ignacio Valdós que solicita Ingre-
80 en el Cuerpo. . 
Se concedo permuta do destino á los ca-
bos Senador Cano y llamón Urusuna 
Se dispone sea filiado el licenciado Doro-
teo Mora. 
Id. el id. Pedro Pitarques. 
Se concede renovación de compromiso al 
aargento Fidel Carriles. A , 
Se concede amalgama al guardia de la 
Comandancia de Santa Clara Glnós Gar-
CÍídem al Idem de la misma Ruflao Al-
^Queda anotado en el cuaderno de tras-
laciones el guarda de la misma Felipe 
Folgado. 
VOLUNTARIOS. 
Proponiendo la creación de una compa-
ñía infantería en el poblado del Vedado. 
Cursando propuesta de tres Comandantes 
para el batallón do Holguin. 
Idem id. de ocho oficiales para el batallón 
Manzanillo. 
Id. id. de cuatro id. para la compañía de 
puerto Padre. 
Concediendo seis meses de Ucencia al 
primer teniente don Baldomcro Pórez. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á don Eladio Alvarez Ulaclo y 
don Fidel Prlda Sariego. 
Concediendo la baja á D. José Gómez 
Orta, don José Lombardero, y con ventajas 
á don José González y don José Echevarría 
Pórez. 
Cursando propuesta de módico y segundo 
teniente para el batallón de Holguin. 
Idem propuesta de organización de una 
sección artillería Gibara. 
Idem de Medalla de Constancia del pri-
mer batallón artillería de Matanzas. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de don Valentín Valls Gran, don Ma-
riano Planas, don Juan Robert, don Cecilio 
Llancido y don Manuel Picanés. 
Cursando propuesta de cuatro oficiales 
para el batallón de Holguin. 
Idem de Medalla de Constancia y de au-
mento de pasadores en dicha condecoración 
del batallón de Santiago do las Vegas 
Disponiendo la baja del primer teniente 
don Santiago ügalde por haber fallecido. 
Concediendo cinco meses de licencia para 
la Península á don Domingo Qnevedo Ríos, 
don Francisco Alvaroz, don Josó Carléa 
González y don Francisco Raimundo Díaz 
y don Francisco Quevedo Díaz. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
LA EXPEDICIÓN DE MADAGASOA.ll, 
Roma 30 de marzo.—TJa& colisión ha ocu-
rrido hoy en el estrecho de Mesina entre el 
vapor inglés Álvah y el de igual nacionali-
dad Brinclcburn que se dirigía á Madagas-
car con chalanas y material de guerra fran-
cés destinados á las tropas que tomarán 
parte en la expedición contra los hovas. E l 
Alvah quedó varado y se encuentra en una 
posición que se le considera muy peligrosa. 
Las averías del Brinclcburn son tales, que 
•este buque no ha podido continuar su viaje, 
habiendo tenido que refugiarse en el puer-
to de Mesina. 
París 31 de wanzo.—El general Duchesne, 
Comandante en jefe del ejército de expedí -
clonarlo de Madagascar dirigió una ordeu 
general á sus tropas, ante las cuales ha sido 
y 'eida hoy, recomendándoles el respeto á las 
personas y bienes do los indígenas y extran-
jer^s» ol trato amhtoso con todas aquellas 
pert.M)nas que sean adictas á Francia; y que 
sean justos benévolos con los enemigos 
desput̂ fl que hayan sido desarmados. 
HATtigéblatt ¿a recibido de su correspon-
sal en ACadagascaf .noticias de que los ho-
vas han expulsado de Marandova á los co-
merciantes franceses. La escuadra france-
sa, auxiliada perlas tropas, ha tomado Ma-
ro way, Lispica y Mahabo. El j^e de laa 
fuerzas hovas ha sido muerto y los france-
ses no han perdido ninguno de s?is solda-
dos. 
Corre el rumor de que los francesas eo 
han apoderado de Fort-Dauphin. 
A L E M A N I A . 
L A SITUACIÓN D E L I M P E R I O . 
Berlín ZO de marzo.—Lv. tensión produ-
cida en la situación política á consecuencia 
de las demostraciones hostiles al príncipe 
de Bismark ha aumentado esta semana con 
motivo de los rumores que han circulado 
acerca de la disolución del Reichatag y la 
renovación del gabinete, medidas que se 
decía debían tomarse para dar satisíac clóu 
á los partidarios do Rlsmark. Al mismo 
tiempo, los demócratas soolalistas y los ra 
dloales matiz Rlohter han hactio circular 
do nuevo rumores anunciando que el em-
perador v sus ministros tienen la intención 
de introducir ciertas restrlcclonos al sufra-
gio universal. 
En una rocíente sesión celebrada por la 
Dieta prusiana, el conde de Mirbach ha 
puesto de manifiesto la necesidad de un gol-
pe do Estado, pues el sufragio universal tie-
ne entregado el gobierno á merced de los 
elementos ignorantes ó incendiarios del im-
perio. 
Para remediar el estado actual de cosas, 
dice Mr. Mirbach que es necesario pri 
var á esos elementos de los derechos que 
hasta ahora han disfrutado, 'rodos los bue-
nos alemanes, agrega, aprobarán que el 
consejo federal disuelva el Reichstag, sus-
penda la constitución y limite el sufragio 
universal. 
El periódico La Post que es órgano con-
servador independiente refiriéndose á las 
palabras del conde de Mirbach dice que no 
puede haber seguridad para el país y para 
la sociedad mientras no supriman el sufra-
gio universal y el escrutinio secreto. 
La Gaceta Liberal contestando á las pro-
posiciones del conde de Mirbach dice que 
toda revolución que proceda de los elemen-
tos altos será seguida de otra que vendrá 
de los de abajo. 
B L EMPERADOR Y E L R E I C H S T A G 
Berlín 31 de marzo.—VUTÍOB periódicos 
dignos de fe comentan los rumores que han 
circulado acerca de la determinación to-
mada por Guillermo II para disolver el 
Reichstag. La Gaceta de Francfort dice que 
el jueves furioso el Emperador por la vota-
ción recaída en la Cámara contra Bismarck 
había decidido firmemente ordenar que so 
convocasen nuevas elecciones; pero que el 
consejo federal no le ha prestado el apoyo 
necesario para poner este proyecto en eje-
cución. 
L a disolución la han combatido no solo 
los representantes de los gobiernos federa-
les sino por la mayoría de los ministros de 
Prusia. 
E l corresponsal de La Independencia Bel 
ga en Berlín dice que el emperador y el 
Príncipe de Bismarck tuvieron una larga 
entrevista á propósito de la disolución del 
Reichstag. 
Servicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas los días 9 y 10 
por la Brigada de los Servicios Municipales. 
7 de tuberculosis.—1 de colitis infecciosa» 
—1 de fiebre tifoidea. 
Total, 9. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las que siguen. 2 de viruelas.—3 
de sarampión por curación. 
Total, 5. 
Tragantes de cloacas: 
2 de San Miguel.-1 de Neptuno.—5 de 
Virtudes.—i de Animas.—i de Concordia, 
—9 de Trocadero y 5 de Colón. 
Total, 3 i tragantes. 
'REGISTRO CIVIL. 





2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, ilegítima. 
2 varones, negros, legítimos. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
2 varóns, negros, legítimos. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 





Con este norntre se aMra en los primeros días de Mayo 
en el V E D A D O ^ un establecimiento de ropasj i s e -
d e r í a y p e l e t e r í a montado con sobrade recursos para 
pe llene desde el primer momento las necesidades de aquel 
aristocrático barrio. . ^ ,' . „ 
Calle 7 esquina á 25 frente al Hotel \Chaix. 
C 656 
X J - A . I B X J E í l S r J k . -
PRECIOS FIJOS 
Garrafones do 16 litros, $ 2 . 
B e s c n e n t o s p r o p o r c i o n a l e s á la Importancia de las compras. Se aflmite 
la plata con el desenentode plaza. Los gastos de embarqne y fletes serán por 
cuenta do los compradores. 
Dussaq & C p . Habana . Oficios 30.a 
C 613 R,fc 
—¡Deteneos! — articuló débilmente 
Piel Azul . 
—iEespcadereie?—pregauto ruda-
mente Jonathau. 
—Soitadle, pues-repuso Jonathan. 
—Lo hemos curado de la obstinación, 
Ci orno veia—añadió dirigiéndose á Mar-
vt '«.Sí—gritó Fiel Azul lanzando ana 
mira ^ odio mortal-quiero vivir 
^ S S e s o l e quitaba la 
pesa se desmayo. 
' X Y I . 
DE CÓMO SE PINTÓ E L R E T ^ . 
JAOK SHBPPAED. 
Bn la maílana del jueves 15 de oot 
bre de 1724, la puerta del castillo de la 
prisión fué abierta por Austin, que coa 
aire de importancia, anunció á Jack 
fcJUeppard la visita de cuatro caballeros 
acompañados por el gobernador. 
—Estos caballeros—dijo el llavero 
acentuando todas las palabra», do rao 
do que el prisionero se penetrase bien 
del honor que se le hacía—estos oaba-
lieros no son gentes como las que se 
ven todos los días. 
—¿Está cutre elloa Mr. Wood?—pro-
guató Jack con apresuramiento. 
—¡Mr. Woodl ¿-Os barlaisf—ros-
pondió el llavero.—¿Oreéis, pues, que 
me tomaría el trabajo de anunciarlot 
Os repito que estos son personajes iin 
portantes, 
—¿Sua nombres? 
- E n primer logar—repuso Austin 
—tenéis á sir James Thornhill, pintol 
do historia de S. M., el más célebre ar-
tista de la época. E l es quien ha he-
cho las grandes pintaras do la media 
naranja de San Pablo, y las que deco-
ra u el cielo raso del Trono, en el pala-
cia de la Reina Ana. Ahora ejecuta 
trabajos considerables en el hospital de 
Greenwich. 
—He oido hablar de él—respondió 
Jack con impaciencia.—¿Quiénes son 
los otros? 
—Veamos; uno de ellos es amigo de 
sir Jameí! Thornhill, un joven que ha 
ce grabados y caricaturasj se llama, sê  
gúncreo, Hogarth. Enseguida está 
Mr. í>ay, poeta, el que ha escrito "Los 
'Uutivos^ pieza que se represeuta 
V N-» en Druiy-Lane, y el que ha me-
al10- IDS sufragios de la Priccesa de 
recido v.^ ^ efitá Mr. Jigg, el fa-
Gales. i- -o^de ,irmas del nnevoanfl 
moso maesti. 
teatrT0; ^ m í s autlfciiOHami-
—Jigg es uno cu Ha dado lecoioneo. 
Koa—dijo Jack—me > verle 
Tendré samo placer en , 
- 4 N o me preguntáis lo ™ COQdace 
aquí a sir James Thonhill? ^ ^ 
—Supongo que la curiosidau J 
Jack con indiferencia. 
—De ninguna manera. Viene pa* 
un negocio. 
—EÍJO me parooo diííuil de creer; 
¿cuál puede ser ese negocio! 
l)Eril \( IONES. 
CATEDRAL, 
Maria OafflUo OrioM», «¿uivicái^uogra, GC 
uñoa, soltera, Hospital Paula. Arterlo es-
clerosis. 
María Cristina Silveira, Habana, negra, 
19 años, soltera, Agular 12. Tubercnlobla. 
Enrique Herrera, ILibuna, maetlza, dos 
horas, 102. Cianouls. 
Paula Balmaoeda, San Antonio de loa 
líanos, negra, 70 años, soltera, Cárcel ü. 
Quemaduras. 
Don Ricardo Raacoi, Coruüa, blanco, 3ü 
años, soltero, Villegas, 42. Tuberculosis. 
Doña María Cuó y Pórez, Habana, bl.in 
ca, 34 años, viuda, Velazco 23. Gastro en-
teritis tuberculosa. 
Clemencia Crespo, Santa Clara, negra, 
42 años, soltera, Bayona 2. Hemorragia ce-
rebral. 
Doña María Bóveda, Habana, blanca, 13 
días. Cárcel 3. Eclampsia. 
Concepción Valdós, Habana, mestiza, 21 
años, casada, Picota 52. Tuberculosis. 
JESÚS MARIA. 
D. Horacio Sánchez, Habana, blanco, 9 
días, Suárez 51, Tétano Infantil. 
Doña Justa Carrillo, Habana, blanca, 7 
diae, Alambique Gl. Tétano infantil. 
Don Manuel Rivas, Sevilla, blanco, 24 
años, soltero. Hospital Militar. Tisis. 
Don Felipe Valdés, Baracoa, blanco, 34 
años, casado. Sitios 112. Tisis. 
Nicolasa Betancourt, San José de las La-
jas, negra, 63 años, soltera, Revillagigedo 
50. losuflciencia mitral. 
Angela Aman, Guanabaeoa, blanca, 51 
años, viuda, Suárez 110. Embolia cerebral. 
Doña Juana Aguiar, Habana, blanca, 30 
años, casada, Apodaca 53. Tuberculosis. 
Caridad Lones, Santiago de Cuba, negra, 
71 años, soltera, Someruelos 45. Hemorra-
gia cerebral. 
Don Ramón Tórreos, Canarias; blanco, 
45 años, soltero, Aguila 130. Carcinoma. 
GUADALUPE. 
Doña Aquilina Fernández Díaz, Habana, 
blanca, 12 años, Industria 31. V i m las, 
Don Pedro Alvarez Betancourt, Habana, 
blanco, 25 años, soltero, Galiano, 90. Téta-
no traumático. 
Flora Consuegra Socarrás, Santa Clara, 
mestiza, 46 añoa, soltera, Neptuno 40, Ane-
mia. 
Doña Juliana Rodríguez Valdós, Habana, 
blanca, 78 años, soltera, Aguila 117. Pnou-
moDÍa. 
Abrahana Díaz, Habana, mestlya, 10 
dias, Industria 81. Meningitis. 
PILAR. 
Don Roberto Fernando Valdós, Habana, 
blanca 10 mess, Beneficencia. Tuberculo-
sis. 
Socarrás Lniu, Cantón, blanco, 47 años, 
eoltoro; Marqués González. Tuberculoois. 
Doña María de Jesús Garle, Habana, 
blanca, 47 años, viada, San Rafael 150. Ti 
sia. 
Dolores Liucheta Ramos, Habana, negra, 
4 dias, Gervasio 109. Tétano infantil. 
Doña Dolores Vidal, Barcelona, blanca, 
61 í-ños, casada, San Rafael 105. Embolio 
cerebral. 
Don Jesús Diaz y Quijano, Habana, blan-
co, 7 meses, Neptuno 241. Meningitis. 
Andrés Tamo Valdés, Habana, meetizo, 
0 años, San Rafael 108 .̂ Pneumonía. 
Don Juan Francisco Fernández, Habana, 
blanco, 13 años, Infanta y Estovez. Lesión 
cardiacr, 
Julia Hernández, Habana, mestiza, 5 
meses, Gervasio 29. Bronco pneumonía. 
Doña Dorotea Goorgina Valdás, Habana, 
blanca, 3 meses, Beneficeneia. Eateritisin 
fecciosr. 
Don Luis Listón y Pérez, Habana, blan-
co, 50 dias, San José 113. Viruelas. 
CERRO. 
Hembra, Sanligo de Cuba, mestiza, 2Í 
años, soltera, Íjuyanó5. Tlsi.í inilmonar. 
Hembra, Habana, blauca, 34 anos, casa-
da, fcaaerío Luyanó. Tisis pulmonar. 
Varón, Habana, blanco, 3 dias, Jesús del 
Monto 393. Hemofelia. 
Varón, Orense, blanco, 18 años, soltero. 
La Benéfica. Septicenia. 
Hembra, Guanabaeoa, blanca, 56 años, 
casada, Luyanó 23. Tuberculosis. 
Hembra, Habana, blanca, 3 meses, Ze-
queira 90. Meningitis. 
Varón, Canaria-, blanco, 51 años, viudo, 
Jesús de) Mante 107. Mielitis 
Varón, Holguin, blanco, 31 añoa, casado, 
Príncipe Alfonso 481. Tisis pulmonar. 
Varón, Canarias, bianco, 44 años, casa-
do. Mangos 20. Taborculosis. 
Hembra, Habana, blanca, 8 dias, Luya-
nó 57. Térano infantil. 
Hembra, Habana, blanca, 18 meses, Prín-
cipe Alfonso 383. Cólera infantil. 




« A Í T t m m . 
Plata del cano eapañoi:—Be cotiz-ibü 
á las once del dia: i ' 5 deBcuonto 
Loa centenes en 'as casas de Gam'oi;' 
a?» liEgraban á $ 5 50 y por tísMitidadí^ 
k $5.52 
E l vapor español Miyuel Q-allart sa 
lió el viernes 12 de ü a n a m s para 
Paerto-Rico y esta Isia. 
A bordo del vapor correo nacional 
Ciudad de Santander se han embarcado 
los Srep. Teniente de Xavio D. Leopol-
do Perignat y D . Antonio García, oa 
pitán de fragata, D. Esteban Altmíla y 
familia, Alférez de NHVÍO, D. Á It-jau-
dro Arias Salgado, el Alférez do infan-
tería de Marina D. Narciso Pea; los 
—Vienen para pintar vuestro retrato. 
— i retrato! 
—tíí, conforme á los deseos do 3. M. 
—respondióel llavero con airo de im-
portancia.—S. M. ha oido hablar de 
vuestras evasiones, y quiere conocer 
vuestro rostro. Tenéis snerte, Jack, 
porque no só que haya hecho nanea se 
míj ante honor á nn ladrón. 
—¡Da verae! ¿mis evasiones han he-
cho tanto ruido para llamar la uteación 
de S. M.f —dijo tomando nn aire dis-
traído.—Y sin embargo, lo que he lio 
vatio á cabo no es nada comparado 
con lo qno podría hacer; con lo qae 
haré. 
—Habéis hecho bastante —dijo Aus-
tin—y más de lo que haréis en ade-
lante. 
—¡Qué vergiienzal ¡Ser representa 
do on estainnoblo situaciónl—repuso 
Jack—i y pasar á la posteridad con esta 
fecha! 
E n aquel momento se oyeron faera 
dos voces; abrió Anstin la puerta, y 
Mr. Pitt, el gobernador, personaje alto 
y muy tieso, introdujo cuatro indi-
vidnos. „ , 
E l primero, á quien Mr. Pitt llamó 
Mr. Gay, era un hombre de treinta y 
seis años poco más ó menos, alto y bien 
honnado; sa semblante moreno expre-
saba buen humor; sus ojos negros y 
brillantes ofrecían una mezcla de sen-
^oibilidad y do ironía, que nodesmen-
Uan los contornos fiaos y sourioutes de 
• bpe^ Auu cuando tuviese una iu-
•U 
ex Gobernado/as Civiles üres. D. 
món Otr<ro Pílla lo y D. AtfUUu Brt 
voJoveü, y el capitán do oab-iltarfc 
D. Ffíiíiolíoo (Chinchilla. 
Procedente de Santiago de Üuha y 
Oienfuegos h;v llegado á este puorto el 
vapor Jover AVmconduúiondo 184 pa 
sajoros, qae seguip.^n en el mismo va 
por á Uauarías y B^roelonn, coa cuyon 
destinos saldrá de ta Habaua, vía (jai-
bariéu, el 18 d^l corriente á las 10 do 
la mafiaua, según está anunciado. 
E l Jover Serra híiUase atracado 4 
los Almacenes do San José. 
E l día 11 entró en puerto, prooeden-
te de Barcelona y escalas el vapor 
mercante nacional Berenguer el Oran-
de. Oonduoo 22 pasajeros. 
Ayer lo efeotaaron el Aransas, de 
Nueva Orleans y Oayo-Hueeu, con 12 
pasajeros; el Seguranza, d j Veracruz y 
escalas, conduciendo carga v 24 pasa-
jeros; el Avilés, de Puerto Padre, y el 
Eumberto Rodríguez, de I^uevitaa, y 
esta mañana lo efectuaron el Masooite, 
de Tampa y Cayo Hueso, 12 pasajeros; 
Oouniy Doren, de Oaibarién y J , Jover 
Serra, de (Juba y Oienfuegos, con 184 
pasajeros. 
E l Oficial del Gobierno Regional se-
ñor Oornejo, se halla instruyendo ex-
pediente en averiguación del estado en 
que se encontraba la Sección Especial 
de Higiene, hasta el día en que se hizo 
cargoiuteriuamentedel Gobierno de la 
Kegión Occidental el General tír. Ba-
rraquer. 
E l domingo 14 del corriente se efec-
tuará á las nueve y media de la maña-
na, en Unión de Beyes, el solemne acto 
ds la bendición del cuartel y el mate-
rial ro.l ante del nuevo cuerpo de bom-
beros del comercio del mUmo, acto que 
será apadrinado por el Ilcstríaimo se-
ñor don José Mariano Orespo y BU dis-
tingnidaospoaa la dignísima danm doña 
Blanca Sfitáfani. 
A la citada bendición asiütirá una 
comisión del beneajérito cuerpo do .bom-
baros de Matanzas, 
E F 
EN IiA CATALE DE L A IHÜK-Aí.JUrt 
Según participa á la Jefatura rte Folíete 
el celador del barrio da Santa Clara, á las 
cuatro de la tardo de ayer, viernei?. al pa 
sar por la calle de Uiclá eaquina á Ooropos-
tela la fuerza del 5o liatallón deViolnnta-
ríos, ae promovió nn pequeño alterei ido en-
tre varios jóvenes y los depondientarea de la 
pelotería do D. Federica Castillo, situada 
en u?ia de las esquinaa de ambas cal les, BÍP 
que, á peear de las averiguaciocea practi 
cadae por dicho funcionario, pudiera inqui-
rirre el origen del tumulto, asegarí Indose 
que lo originaron las voces do ¡agitaí /¿igiia; 
que psjece se dieron en aquellos imini entos 
Intervinieron en la cuestión en s j p-rinci 
pió el vigilante gubernativo de la «tela duría 
de Santa Teresa D. Pascual Góm OK Kava-
rro, el que padeció una contusión tle aegun-
do grado en la parto lateral e: ¿teroa" del 
brazo izquierdo, manifestando o \ loeionado 
que el expresado daño cree oe in haya he-
cho un dependiente del estableleimieirío, al 
que no pudo detener por ia aglomeración 
del público. 
También sufrieron contusio ces D. Emilio, 
González Hurtado, de 19 añofi, y D. Corio-
lano Sariol, de 22, ambos esturliant»'*» y ve-
cinos respectivamooto de las «ca lca de Obis-
po y O'Reiily. 
Los jóvenes Gonzál z y Sariol acusan 
tamb'én á los dependientes de la texprosa-
da pelotería como autores de las* lesiones 
que presentan. 
Detenidos los acusados, que apara con ser 
D. José Rodríguez y D. Eduardo F<9rnan-
dez, únicos quo se encontraban en ei1 esta-
blecimiento, estos individuos dicen tjue se 
hallaban á la puerta de la caaa OUBIMU 1 vie-
ron el molote que so armó en la calle, 4pero 
que no tomaron parte en él, ni «ibsn los 
motivos á que dió origen. 
Tanto los Iftsionados como los detonidi ^ 
Rodríguez yFernóndez. fueron cotmlucído 3 
ante el señor Juez do Guardia. 
M L ' E R T E E E P E M T I N A 
Ayer, á lastre» y veinticinco minutos, 
falleció de repente el patrón í?.el vivero 
Ánita, qae momentos antes había entrado 
en puerto con pescado. Según declaración 
de loa compañeros, al estar dentro del tan-
que sacaudo el pescado se sintió mal, y al 
sacarlo sobre cubierta y llevarlo al camaro-
te, pe quedó muerto. 
En ol lugar de la ocurrencia so constitu-
yó la Fiscalía fie Marina, la que dispuso la 
remisión del cadáver al necrocomio. 
Dicho individuo, según cédula que cons-
ta en su poder, se llama Antouio Abolla y 
Fernández, natural de Coruña, de 44 añoa, 
soltare. 
l 'OR ASALTO Y ROBO 
Los celadores do la Punta, San Leopoldo 
y Colón, detuviuron en la calzada de San 
Lázaro entre las calles de Gervasio y Belas-
coain al pardo Cecilio Diaz Ghappotín, por 
ser uno de los autores del asalto y robo á 
mano armada do quo fué objeto el dia 4 del 
actual D. Salvador Badanes, empleado del 
Juzgado de Instrucoión del Cerro, en los 
momentos que transitaba por la calle del 
Prado esquina á Colón. 
E l detenido, aunque negó si hacho, fué re 
conocido por Badanes, como de loa qno le 
asaltaron. 
1N F R A G A N T E 
Ha sido detenido on el barrio de JOPÚI 
María á la voz de ataja el pardo Pedro Ríos 
Palomino, por haberso introducido on el do 
micilio de D'? Mercedes Moudivo, calzada 
cliuación muy marcada á la sátira, Gay 
supo siempre darle na giro tan conve-
niente y tiin encantador, que nuuoa 
perdió un amisro. Al contrario, era aran-
do de todos, y cont-iba en el círculo de 
la intimidad 4 los más notables talen 
tos de su tiempo: Pope, Swift, Ar 
bushat y todo lo escogido de la lite-
ratura. 
Sua maneras eran afables y modcs 
tas, su carácter generoso y noble. Por 
el lado positivo de la vida era el poeta 
menos bien librado. 3a fortuna consis 
tía en un pequeño capital, qua no tar-
dó en desaparecer en locas espocalacio 
nes, y nunca su talento y su popularid id 
le dieron la comodidad quo sou0 toda 
su vida. E n la corte, donde tenía libre 
entrada, veía todos loa días distribuir 
empleos y favores sin obtoner la parte 
más poqueííi de ellos. Bl prodigioso 
éxito de ÉeggarVsopera, represenUÍÍA 
en 1729, le consoló algún tanto de sus 
reveses de fortuna, ein justificar, sin 
embargo, la frase tan conocida quo se 
hizo respecto á la aproximación de su 
nombre con el del director del teatro, 
Mr.Richa. " E l BoggarVsojterahbYiwho 
á Gay rico y á Riche Gay (4 Rico ale 
gre)." Algunos años después del doblo 
éxito de aquella ópera y de L M cauti 
vos, pieza representada en Drury La-
na, publicó el poeta sus encantadoras 
fábulas. 
DotrárS do Mr. G a ; adelantóse sir 
James Thornhill. Aquel eminente ar-
tista tenía una ñsonomía muy ezpresi-
T 
do Vives n0 31, y apromlundo ol tnomon- j 
to quo dicha aefiura estaba dormida en BH 1 
i-illón, aasaudo del oacapir,'».^ un b l̂to de 
ropa y una capta ecm doa oenteneii, todo lo 
quo abandonó on la puerta de la calle al sa-
lir sorrieado por haberlo oorpreudido dicha 
fieñora en los raomentoa de p.)6ar por la 
sala. 
El detenido os de póalmoa autocedentoa, 
reconoció como ñnyo un sombrero que fuó 
ocupado on ol domicilio de la Mjniive. 
I)ET£N1D0 
El miórcoles on la noche fuó detenido por 
el celador del barrio de Santa Teresa un i n -
dividuo blanco nombrado D. Isidro Alca-
zar, por haberse presentado en la morada 
de D. Pascual Mendoza, calle de Epfido n0 5, 
con objeto so^uramente de enseñarle un 
suelto publicado por ol periódico La Lucha 
sobre la estafa de tros pesos que aparece 
haberse hecho á, dicho aeñor por el expre-
do Alcázar. 
La detención de Isidro Alcázar, obedece-
á que tuvo noticias el celador Sr. Pero-
ra de quo este individuo tratara de hacer 
algún daño á Mendozü, por haberle visto 
rondando la caaa de óste. 
Alcázar falW? de palabra 6 hizo agresión 
contra el celador Perora, á quien hirió en 
una mano, con un raspador quo tenía en los 
bolsillos. 
En el regiatro que so practicó al detenido 
ae le ocuparon, varías tarjetas titulándose 
Director y Administrador del periódico "La 
Voz do Cuba", y un papel escrito con lápiz 
tinta, sobre contrabando de 270 relojes que 
venían en el vapor "Habana." 
El celador Perera, condujo al detenido 
Alcázar ante el Sr. Juez de Guardia, quien 
á su vez lo remitió al Vivac á disposición 
del Sr. Juez del distrito do Bolón. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
Una pareja de Orden Público participó al 
celador del barrio de Colón de quo on la ca-
lle del Aguila esquina á San Miguel, ae en-
contraba dentro de un coche un individuo 
de la raza de color, al parecer muerto. 
Al constituirse dicho funcionario en el 
punto citado, ordenó que el módico de la 
casa socorro del primer diatrito, reconocie-
ra el cadáver, quien certiücó que no presen-
taba eoñal exterior de violencia alguna, y 
que sóla la autopsia podía precisar la causa 
de au muerto. 
El cadáver de dicho pardo fuó ideutifica-
do con el nombre de Nazario Sirles, natu-
ral de la Habana, casado, de G0 años de edad 
y vecino de la calle do San Rnfael u0 34, 
habióndosele ocupado en los bolsillos su cé-
dula de vecindad y cierta cantidad de dine-
ro en plata. 
E l cadáver de Siglos faó remitido al Ne-
crocomio. E l celador de Colón remitió el di-
nero y documentos ocupados al Sr. Juez del 
distrito. 
D E T E N I D O S POR ROBO. 
E l Inspector señor Miró acompañado de 
los funcionarios de policía señorea Cueva8; 
Sabatés y Nadal, detuvo en una accesoria 
de la calle de la Marina, correspondionte 
al número 151 de la calzada do Jusús del 
Monte, á don Juan Martínez Gutiérrez y á 
la morena María Sastre, por aparecer cóm-
plices de un pardo conocido por Panetela, 
autor del robo de 500 centenes á don Josó 
Casuao. 
En la caaa que fueron detenidos la Sas-
tre y Martínez, ae ocuparon varios muebles 
y eftictoa, que aparecen comprados con par-
to del dinero robado. 
Los detenidos fueron conducidos ante el 
señor Juez del distrito de Befón, á cuya 
di.-poslciónhan qielaio los mueblas oc ua 
pítdoa. 
AMENAZAS DE M U E R T E 
En la mañana del miércoles fué condoci-
áq fi la celaduría de Puentes Grandes don 
Gata-yoo Miranda y Padrón, que fuó dete-
nía.» por fuerza de la Guardia Civil del 
puesto de loa Qoemadoa de Marianao, á 
petición de doña Guadalupe y don Martín 
Hernández Eamos, vecinos de la calzada 
Rrfal, quienes lo acusan de haber entrado 
en su domicilio yamenaaailes de muerie 
con un machete. 
A Miranda se le ocupó dicha arma y jun-
tamente con el atestado levantado por el 
celador, fuó remitido anto el señor Juez 
Municipal para que se procediera á lo que 
hubiera lugar. 
H U R T O 
A medio dia do ayer se presentó en la 
celaduría do Chávez don Mateo López, ve-
cino de la calzada del Principo Alf onso nú 
mero 31.1, mauifestando que en la mañana 
del dia 9 del actual, on momentos de ha-
llarae barriendo el establecimiento le sus-
trajeron de una vidriera, por un uu indivi-
duo desconocido, varias francoionos de bi-
lletes de la Lotería de esta Isla, correspon-
^ líente al próximo sorteo, y cuyos billetes 
ene como suscriptos. 
E l autor de esto hecho no fuó habido. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
g..̂  láudoae en la azotea de la casa núme-
^ la calle de Tenienta Rey, la nina 
-cedes Aacarrate, de J l anoa de 
ndo oon nn hijo do D. Juan Go-
nada de la casa, túvola desgra-
n cristal de la claraboya que 
S á & e ^ d . * * « » » « K o * «to25*28 
~ ñ a Mercedes, . X0f S/S™,8 
ro Leal que le hizo la priL ^ n d a c-ado v 
sentaba una contusión de 8v -Ur izanierda 
escoriacionea de la región mu vi0 en la re-
y otra contusión del mismo gr. 'ntensoBdo-
gión abaomma!, quejándole de L -esontaba 
loras en esta última. Además p. -ndo por 
síntomas do conmoción cerebral, elt ' 
lo tanto de jn'avedad el estado de la v \ ¿ei 
La lefionada quedó on él doiaicilii. en. 
Sr. Gómez, por tenor recursos con queav 
der á su asistencia médica. 
P O R E L E V A R UN C O M E T A 
Al estar el menor D. Ansonio Rodríguez, 
elevando un cometa on la azotea de la caaa 
número 251, tuvo la desgracia de caer al 
patio do ia minina, rmfdondo ea la caída 
variaa Insionca lo ves y prravo", en dlforonto 
pwteidel cuerpo, aegún cérttfloooion mó-
dica. , . 
Como quiera que el heoluj fafl puramouto 
caaual, el colador del barrio do San Lázaro, 
se concretó a dar conocimiento de lo ocu-
rrido al Sr, Juez del distrito. 
H E R I D O 
Anoche fuó detenido á la voz ^ a f i j j a on 
la callo do Lamparilla esquina (i Villegas, 
frente á la fonda E l Central ^,1 Cristo un 
individuo blanco nombrado T). J'-fcó Aleo oa, 
quien ora acusado por D. Francisco Quija-
no como autor de la herida infmida con ar-
ma blanca on la región frontal, en los mo-
mentos de hallarse frente á una bodega en 
la calle de Bernaza. . ' ' , 
El detenido asimismo fuó designado por 
el pardo Manuel Moran, como el que'per-
siguió á la voz de ataja porque también lo 
habla lesionado. , 
El aerono n? 74 ocupó en la vía púbdea 
un cuchillo do pequeñaa dlmousionea con la 
punta doblada y manchado de sangre. 
Alcolea niega la acusación que se le ha-
ce, á pesar de tener manchas de sangre en 
la ropa que vestía. 
E l celador del barrio del Cristo dió cono-
cimiento de ese hecho al Sr. Juez do Guar-
dia. 
E N SAN ANTONIO DE LOS «ANOS 
En la mañana del miórcolca último ae 
preaentó al celador de Policía el vecino don 
Juan González Morales, manifestando quo 
al salir del cuartón Armonía se encontró 
ea el camino coa don Mariano León, quien 
le insultó y araanazó coa un palo, Rogando 
al extremo de darle de golpea, que le cau-
aaronnoa herida menos grave, en el pa-
bellón de la oreja izquierda. 
E l agreaor fuó detenido y pnesto á dia-
posición del Juzgado respectivo. 
ICI n ~ — 
k c l ifl M i w m \ 
Sociedad de ins traec ión yUscroodo 
Artesanos de Jesils del Monte. 
L a Junta Directiva de ost© Instituto La aoorctadó 
obsequiar á los eotiores socios ô n una rari u:i f;:n • 
ción lírico-dramática el Cilbado prójcimo 13 del HC-
taal. 
So pondrá en esems. L O S C A R B O N E R O S . 
E C H A R L A L L A V E y COMO E L P S Z E N E L 
A G U A . 
Coi fjrme ai Reglamento, se admitirán inscripcio-
nes dú socios. 
Jesús del Moj.te, sbril 7 de 1893.—El Secrotario, 
A. Lombwd. 4225 2a-10 
S E O R B T A R I A . 
L a Jauta Direit^v-i en sesión cok-brida ol dii 4 d?l 
corrieate, acordó convocur Joiita gar.eral eiU&ordi-
naria que habrá J • celebrarse al día catorce -leí ca-
rricnte, á iss doce del dia, en el local del Centro, par-
ra euterftr á los sofiores sociei del contrato celebra-
do pur el Sr. Pretidents con D. Teodoro de Zildo, 
como apoierad^ rte su legítima consorte, para ad-
qu rir ia prooiedid de la casa onint'». de la Calzada 
dol Cerro d.'659 al lia dcquela Junfa Jiouerde si 
iaip!»rto su aprobación al exjftvuuio o ntratti y Be 
subroga en el propio lugar del Sr. Presileite como 
comprador de dicha can quinta, para establocer y 
construir en tila ddiuiúvamontc la cas^ do salud 
proyectada por ol Centro; advirtiéado e, que en ésvx 
Jauta no se deliberará sobro oire asunto qao e! espe-
cial para que se coivoc i, cd tener de los ar;iodos 81 
y 32 del Kegiament'), ulondo laiubién do- aplieactóa 
para l.i mámalos ártículÓS 12, 19, / l , 2i, 2?., 21, ¿o.y 
28 dal Reglamonio oitido. 
Lo qua se anuaria t-n cumulimkinto de lo acordado 
pata oonooimiA&to do les señores socios. 
ILa^na 9 de Abril de 1893.—F. P. Si». Eulalia. 
0630 a-8-9 d4-9 
t o r t e o n ú m - 1 5 0 4 » 
PREMIADO m 100,000 PESOS 
rendido entero en la Admlniotración de Lotería» y 
Cn»5 de cambio L a Co'umuat». 
MoiiRenratea, 7 1 . líolior y Reig . 
C 633 a5-6 d5-7 
Salmonte.—HABANA. 
l á ñ 10 fie M fe 1895. 
Números. Penetaa. I Números, 
ro 13 dv 
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v;» y ftMCioiiea uv>kib;«nie:«ce hertno«á8j 
ena na^uerAS estaban Ikna^ 'liquidad. 
Bn aqaoila época tijní* nnoi cincaenta 
años. Lo aíX)aipiaaba n u joven <le vein 
tlstia h vtintiaieta, qae iievab* el ca-
ballote, el Kea«b, la caja decolore^, los 
piucelsB y la pilota, qu-í «¡̂  apresaftf 
ponor en aa debido lugar, di¿poai6iidolo 
todo con particular cuidado. 
Aquel joven, cuyas facciones, Hunqa-D 
deRprovistaa fie elegancia y belleza, 
llevaban el sello bien marcado del ge 
nio, sé llamaba William Jlogarth. Sa 
mirada penetrante tenía vivacidad tan 
grande, que parecía considerar veíate 
objotos á la vez, aun cuaudo ae fijaba 
en uno solo. 
De-ipués de Wiüiam Hogarth entró 
un hombre atlético, notable por 8 u as-
pecto vulgarmente desarrollado, pero 
fraoco y honrado; en una palabra, una 
rte esas verdaderas cabezas de perro 
dogo, que loa ingleses contemplan con 
delicie, parque oreen encontrar en ollas 
el verdadero tipo característico de sus 
compatriotas. 
Aquel formidable personaje, quo no 
era otro que el célebre Jigg, el Atlante 
(?e-Zae»í>(i(Za, como se le llamaba entre 
cierta clase del público, se había quita-
do al entraran sombrero, y enjugaba 
au rostro acuchilla lo y recientemente 
afeitado. Su omisa entreabierta deja 
ba ver un cuello de toro y un pecho do 
Hércules. Tenía la nariz aplastada y 
una piel murena que se parecía á un 
cuero qae hubiese pasado muchas ve-
IJ-S paaa en 
Galiano 126. 
E l próxi oo 8-<rtto8e vorificará el día 20 «le h'orii, 
notado 31,000 billetes á $8 ©1 e t̂nro y 4 peBet.-.a 
c«. "ciuio. Premio niayor 120.00Ü, Sepnudo 60.000, 
tlüv ->2ó.'iC0. 
t.netv 651 M - U 2ft-18 
sisssSifc. ,{f i (jurtidor. Llevaba 
CPS por rau UQ et iormo bastón. 
bajo el br^zo ^ el más hábil tirador 
James J:^gb. >omidada sm destreza 
d» au tiempo. 8 t ingre fría, era i^-
por la fuerza y la b «auí-a sufrió una 
vencible; tanto, qna asalto le da 
derrota. S a actitud en v desconcerta-
ba una ventaja inmeos* y 
ba A: sus adversarios. y ^er-
Sa pierna derecha era ligera ^ afie. 
viosa, miennras que la izquiárda K 'ario 
meiabi á aa pilar de marmol plant ,« 
en el KUOÍO. üara v^z atacaba; sus qu 
te^ iban á su dirección oon iacreibie a3« 
guridad dts golpe de viste* y cou la ra-
pidez dol relámpago; en una palabra, 
Mr. Jigg era un hombre grande en In-
glaterra, y los biógrafos no han dejado 
de ocuparse de ói. 
A l ver entrar á las personas en cues-
tión, levantóse Jack Sheppard, y cru-
zando eus brazos sobre su pecho todo 
lo que le permitían sus' cadenas, res-
pondió con una mirada firme á las mi-
radas fijas ?n él. 
—Onballoros, aquí teñóla al ladrón 
tan célebre por sus eaoalaniientos y sus 
evasiones, dijo ol gober nador designan-
do al preso. 
—Realmente, exclamó Gay con asom-
bro; ¿ese débil y pálido joven es Jack 
Sheppard! Esperaba ver un rnocetón 
de seis piés por lo menos, y taa ancho 
de hombros como nuestro amigo Jigg. 
Pero si este es casi uu uiñ.i! iKst*»^ 
seguro de no haberos equivocado de 
habitación, Mr. Pittf 
JOYAS DE LUITEBATOBA. 
MADRIGAL. 
Ojostflaros, serenoa, 
„! AÍ dnlce mirar sois alabados, 
•ñor quó ai me miráis, miráis airados? 
licuando más piadosos 
más bellos parecéis á quien os mira, 
oíos claros, serenos, 
ya que así me miráis, miradme al menos. 
GUTIERRE DE CETIÍTA. 
¡ G L O R I A ! 
Los últimas tintes del crepúsculo, 
dando á las cumbres de la cordillera 
lejana color de hoguera intensa, comen-
zaban á desaparecer.... L a tarde ha-
bía sido triste y tempestuosa; el viento 
no había cesado, y ya, cuando el día 
agonizaba, lució un poco el sol que se 
ocultaba no bien aparecido, y que esfu-
maba en el fondo de aquel melancólico 
celaje las últimas tintes del crepúsculo. 
E n la aldea todo era triste y melan-
cólico también y en la pequeña ermita 
que junto á la aldea alzaba BUS blancos 
muros y su escueto campanario, entre 
riscos y breñas, el silencio era sepul-
cral 
E n el reducido huerto de la ermita el 
único habitante de ésta, el anacoreta 
que en ella vivía, sentado en un ribazo, 
dirigía sus ojos, llenos de tristezas é 
impregnados de dolor, á aquel punto 
en que el día expresaba las convulsio-
nes últimas de su existencia, á aquel 
sitio del horizonte en que moría, lanzan-
do sus postres chisporretees, la luz del 
sol - . ¡Cuán hermoso aparecía en aquel 
instante el firmamento! ¡Y más que 
esto, cuán inmenso se percibía en aquel 
momento el supremo poder de Dios! 
Terminaba aquel día, triste, melanoóli 
co, lleno de sombras de intlnita nostal 
gía, y las notas todas de la Naturaleza 
se combinaban misteriosamente para 
expresar un pesar y una agonía que 
parecían existir en todo, en las nubes 
que ocultaban el tono celeste y purísi-
mo del firmamento; en ; las flores que, 
tronchados sus tallos, se inclinaban, 
mustias y marchitadas, acercando sus 
pétalos á la tierra; en el aire que, que-
brándose entre las hojas, murmuraba 
tristísimas melodías; en las aves que 
surcaban en el espacio en busca de un 
asilo, sin lanzar un trino ni un gorjeo; 
en las notas todas de la creación que, 
como obedeciendo á un misterioso lla-
mamiento, parecían decirse y decir á 
los demás: «¡Silencio Jesucristo ha 
muerto!" E r a efectivamente aquel día, 
que tan triste y melancólico espiraba, 
el día de Viernes Santo. 
E l religioso habitante de la pobre er-
mita era un anciaño de luenga y blan-
ca barba, de aspecto dulcísimo y de 
tranquila mirada. Teníanlo en aquel 
upeblo, junto á cuyos muros elevaba 
los suyos la ermita, teníanlo, digo, en 
npinión de santo; y á fó que parecíalo 
por BU aspecto, porque sólo de un ilu-
minado por la divina y redentora gra-
cia podían ser aquellos modales de re-
ligiosa mansedumbre, aquel reposado 
y tranquilo bienestar que inundaba su 
ser sin duda alguna, y que lleno de un-
ción y de felicidad, asomábase á sus 
pupilas, dando á sus ojos expresión su 
blime de suprema dicha 
Allí—como antes decía—sentado en 
un ribazo del pequeño huertecito, mu 
doy absorto en la contemplación de 
aquella última y tristísima armonía de 
la naturaleza, el buen ermitaño ora-
ba Su imaginación no estaba, em 
pero, con él Su espíritu totalmente 
desligado en aquel instante de la hu-
mana envoltura, vagaba por el espacio, 
y vagaba persiguiendo una idea funda-
da en la contemplación del supremo do-
lor de la sublime agonía de aquel 
Dios tan bueno, que tomando hechura 
carnal y forma terrena, había muerto 
vilipendiado, escarnecido, coronado de 
espinas, clavado en una cruz, bajo cu-
yos abiertos brazos había quedado es-
tablecida la religión sublime del cora-
zón y del espíritu, la más santa, la más 
perfecta, la más hermosa de todas las 
religiones. 
E n aquel punto mismo y en aquella 
misma contemplación le sorprendió la 
noche, y, aun que ésta fué húmeda, fría 
y lluviosa, no se movió de allí. Su 
blanca y abundante barba, destacába-
se magestuosa sobre el tono obscuro de 
su burdo sayal, y le daba, realmente, 
en aquella silenciosa y recogida actitud 
el aspecto de un aparecido No de-
jó su Imaginación de vagar por el es-
pacio persiguiendo aquella idea, y 
sus labios murmuraron débilmente una 
oración ¡Entre sus brazos sostenía 
un oracifijo, que estrechaba contra su 
pecho! 
Ouaudo, por el opuefeto lado del hari-
zonte, comenzaban á surgir, teñidas de 
ópalo de rosa, las primeras emanacio-
nes de la aurora, y el día asomaba ti-
biamente por entre los perfumados cor» 
tinajes de la mañana, aún seguía allí, 
en el mismo punto y en la actitud mis-
ma de contemplación, el pobre religi o-
so habitante de la reducida ermita. 
Sus ojos, fijos, inmóviles, dirigíanse 
al mismo sitio, á aquel sitio en que el 
día había agonizado envuelto en las 
melancólicas tintes del crepúsculo. Pa-
recía petrificado. 
Algunas horas después, las cam-
panas de la aldea movieron sus lenguas 
de metal bulliciosamente, como locas 
muchachuelas á quienes, tras el obliga-
do silencio de dos días, se las permite 
hablar á su antojo, anunciando la resu-
rrección de Cristo ¡Tocaban áGlo-
rial Muy luego escuchóse en la aldea 
rumor de tiros y de alegre algazara. - . 
Sólo el pobre ermitaño continuaba in -
móvil, sentado allí sobre un ribazo de 
ia pequeña huortecita 
. . . .Hubieron de notar algunos ve-
cinos do la aldea que la campana de la 
ermita no había tocado á Gloria y se 
dirigieron á aquélla, encontrando en 
el sitio que ya conocemos al infeliz er-
mitafio. ¡Estaba muerto, aprisionando 
contra su pocho la imagen del Orncifi. 
cado! 
Grande fué la sorpresa de los veci-
nos al hallarlo as í , y más grande cu an-
do sintieron, sm que nadie la impalsa-
ra, voltear alegremente la pequeña es-
quila de la ermita, y vieron surc ar el 
espacio una forma blanca batiendo las 
alas y diciéndoles: 
«¡Ahí os dejo el cuerpo del ermitaño; 
no busquéis su alma, que va conmigo, 
porque Dios quiere que en este día en-
tren cea él el oielo los buenop, loa 
humildes, los resignados, los pruden 




Hermoso, bajo todos, aspectos ha 
sido el concierto Sacro con que el 
Oíroulo Habanero favoreció & sus socios 
la noche del Miércoles 8mto eu el Tea-
tro de Payret. 
Bu efecto, si empezamos por el local, 
;qué fué lo que allí vimosl Un gran 
teatro lleno de bote en bote, y una con 
currencia escogida y animada, en vez 
de esos salones tristes y desiertos en 
donde regularmente se verifican dichas 
fiestas. 
Y después, en vez de oir la obertura 
de Marta , 6 el mosaico de Mignon por 
un pequeño sexteto, olmos varias pie-
zas de orquesta dirigidas é interpreta-
das á merveille, 
Y para que todo fuera completo, el 
violin y el piano (esos dos instrumentos 
indispensables en nuestros conciertos) 
brillaron esa noche por su ausencia, 
guardando para otra oportunidad el 
cargamento de fantasías que llevan 
siempre consigo. Hicieron muy bien. 
Ahora, de las once piezas que, si no 
he contado mal, figuraban en el progra-
ma, ocho eran de alto vuelo, y voy á 
enumerarlas para que no se diga que 
son cosas mias: las oberturas de Tann 
hausser y JDinorah, la salve del Moli-
nero de ISuhiza, un Poema sinfónico 
de Grieg dividido en cuatro partes, ri-
cas todas en originalidad y bellezas, y 
mas ricas aún por su instrumentación 
caprichosa; el coro á voces solas L a A u 
rora, de Reventós, y el de la Claridad 
el Inflamatus, y un cuarteto del 8tahüt} 
de Éossini. Agréguese á esto el aria 
de Stradella, una melodía religiosa do 
Pinsuti, y la Serenata de Braga, y di 
gase si es esto ó no un buen concierto. 
Débese su arreglo y combinación al 
profesor Sr .D. Miguel González Gómez. 
Y tomaron parte en él, dándole gran 
tono y realce la señora Caridad Herré 
ra de Hernández, de hermosísima voz y 
correcta escuela; la señorita Luisa Gil 
del Eeal , de elegante y bien cortado 
fraseo; y la señora Cármen Yander-
Guoht de San Pedro, siempre inspirada 
y sentida. A l lado de ellas los tenores 
señores Mazorra con su canto piano y 
dulcísimo, Luis Felipe Sánchez y Ro-
dríguez, de bonita y potente voz; Se 
gundo Eigal, como siempre en su buen 
puesto y el bajo don Antonio Fernán 
dez, aficionado inteligente y de agrada 
ble voz. A más cuarenta y tantas voces 
de señoritas y caballeros formando un 
brillante cuerpo de coro. E l Orfeón 
Ecos de Oalioia, y una excelente y bien 
nutrida orquesta. 
Tantos y tan valiosos elementos fue-
ron dirigidos en esta forma: 
E l maestro señor don Antonio L a 
Babia, las piezas instrumentales. E l 
maestro don José Oastro Ohané su Or-
feón. E l señor González Gómez las 
piezas de canto. 
¡Cuánto podría decir en loor de to 
dos! Pero son tan conocidos y han si 
do tantas veces celebrados, que huel-
gan nuevos elogios. Básteme consig 
nar que el programa, no obstante las 
dificultades de algunos de sus números, 
y de los pocos ensayos que llevaron, 
fué muy bien ejecutado, repetidas algu 





E n la iglesia de Belén ayer, viernes 
de doce á tres, en la imponente cere 
monia de las Tres horas, se ejecutaron 
Las Siete Palabras del inmortal JOEÓ 
Haydn; más no á simple cuarteto, co 
mo las escribió para la capilla del 
Rosario en Cádiz, sino con el arreglo 
á voces y orquesta de su hermano Mi-
guel, que serán mas ruidosas si se quie 
re, pero no tan sentidas, ni tan patéti 
cas, ni tan propias del acto sublime 
para el cual fueron compuestas. Creo 
con el Sr. Castro y Serrano que son pra 
feribles en su primitiva forma, porque 
el cuarteto "lo dice todo, lo habla todo 
lo siente todo, lo comunica y lo persua 
de todo." 
Parece que dentro de breves días se e 
fectuarán en esta capital honras fúne 
brea por el descanso etéreo de las vícti 
mas del acorazado de nuestra marina de 
guerra Reina Regente, perdido en estos 
días, y cuya desgracia horrenda ha 
llenado de luto á toda España, y de 
dolor profundo al mundo entero, si 
hemos de creer al menos, (y yo así lo 
creo), que se nace con un corazónpa 
ra llorar y sentir no BÓ!O las propias 
desgracias, pino las desgracias ajtrnas. 
No estoy autorizado para dar nombrefi, 
pero eí sé por uua de las respetables 
personas honradas con tan oiado-^oen 
cargo, que se ejecutará el Réquiem de 
Eslava con numerosas vocts y una 
gran orquesta; y que no se omitirá nada 
que pueda contribuir al mayor realce 
de esa triste ceremonia. 
Es ta noche aparecerán de nuevo en 
la escena de Albisu la aplaudida tipl 
señorita Gi l del Real, y el no menos 
celebrado tenor señor Buzzi. Con ellos 
debuta el bajo señor Roqueta, sustitu 
to del señor Villarreal.—La obra elegi 
da es Marina. 
Y por último se hará aplaudir la seño 
rita Concha Martínez en Caramelo» 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
PALIQUE.—Con la pompa acostum-
brada se efectuaron los oficios divinos 
el Jueves y Viernes Santo en la Iglesia 
Catedral y en otros templos, acudiendo 
á todos olios gran número do fieles. 
Ayer por la tarde la iglesia de Belén 
presentaba un aspecto solemne, ocupa-
das todas sus naves por distinguidas 
familias que se dirigieron allí con obje 
to de oir el sermón de Las Siete Pala-
bras, que pronunció el reputado orador 
sagrado R. P. Royo, cautivando al au 
ditorio por medio de ia tesis que d t a c a 
volvió en un estilo brillante y correcto 
Cuanto á las Exposiciones ofrecidas 
por el comercio en ambas noches, se 
distinguieron en primer término la mu-
T ^ n í i l l 6 ^ Fénix> «l116 bailaba " L a Ser-
sas d« / V ^ 1 1 ^ de brochados y ga-
sas üe Z-a Gran Aflora, el re^íoveRtido 
de boda que se veía e n ' i a l^hionahU 
la cascada de perlas, brillantes y rubíe¿ 
de LaAoaciayd muñeco automático de 
la confitería ha Babaneva,? cien aiücu-
los más que atraían al público, agru-
pándolo en las aceres y eu la calle. 
A las retretas ofrecidas en el Parque 
Central, en el de Colón y en la Plaza de 
Armas asistió nn concurso bastante 
numeroso, aunque no como se esperaba 
ni como se ha visto en años anteriores. 
Hoy al toque de ¡Aleluya! han vuelto á 
circular por las calles coches, carrete 
nes y demás vehículos; la Habana ha 
recobrado su aspecto ordinario y las al-
n a s gonerofiHs prorrumpen en e s t o g r i 
to: ¡gloria á Dios en el cielo y paz entre 
las criaturas de la tierra! 
Los T E A TROS,—Tacón.—La Compa-
ñía Dramática de D. Leopoldo Borón 
da comienzo íí sus tareas esta noche, 
representando el conocido drama, en 
tres actos y en verso. L a Pasionaria y 
el celebrado juguete cómico Los Demo-
nios en él Cuerpo. E l papel de Petril la 
será desempeñado por la Sr». Mestres 
y el de Marcial por el citado señor Bu-
rén. 
Payret,—A ruego de varias familias, 
la Compañía Infantil de Zarzuela no 
se marchará para Matanzas hasta el 
lunes, con objeto de ofrecer una fun-
ción esta noche y dos mañana, domin-
go* 
Véase el programa de la dispuesta 
para hoy: 
Estreno de la zarzuela, en dos actos, 
E l Mismo Demonio y el juguete lírico 
E l Chaleco Blanco, por los mejores ar 
tistas del cuadro liliputiense. 
Í1/6WM.—Este teatro principia hoy la 
temporada con una función por tandas, 
en el orden siguiente: Caramelo, por 
Concha Martínez; la siempre aplau 
dida zarzuela, en dos actos, -Marina, r>or 
la Srta. Gil del Real y los señores Bu 
zzi, Lafflta, Roqueta y otros. 
L a empresa tiene en ensayo algunas 
obras nuevas y se propone dar Los So 
brinos del Capitán Qrant, con lujo de 
trajes y decoraciones. 
TOROS.—Las seis "fieras*' que se li 
diarán mañana en Carlos I I I proceden 
do la ganadería do Torres de la Corti-
na, la mejor do Sevilla. Espadas: Coló 
rín y Palomar. L a banda de la Rubia 
amenizará los intermedios. Las puertas 
se abren á la una y la brega da princi 
pió á las cuatro. 
E l inteligente empresario Lallena ha 
fijado en las esquinas unos carteles sun 
tuosos anunciando el espectáculo. 
BAILE DE SALA.—El Sr. Presiden 
te del "Casino Español" se ha servido 
invitarnos para el baile que se efectúa 
rá mañana, domingo, en aquellos mag 
níñeos y amplios salones, con la acre 
ditada orquesta de Raimundo Talen 
zuela. 
Las bailadoras y los bailadores se 
desquitarán de la abstinencia sufrida 
durante tres semanas. L a fiesta, 
juzgar por la animación que se advirte 
entre ellas y ellos, resultará de primer 
orden, extra, excelsa. 
Con confesiones y ayunos—salvóse 
la humanidad—y ahora ¿qué pide! o 
tro bíile—para volver á pecar. 
LICEO DE REGLA.—Continúa siendo 
extraordinaria la animación que existe 
entre la juventud de Regla, á fin de que 
el baile de sala anunciado para el do 
mingo 14, en el "Liceo de Regla," sea 
digno de la sociedad que lo ofrece. 
Fél ix Cruz abrirá el baile con un ri 
godón, y será bailada esa pieza de cua 
dro por 14 damas y caballeros, á c u 
y o efecto hace algunas noches que se 
vienen ensayando las figuras. 
Los jóvenes de la capital y do Gua-
nabacoa que deeéen asistir á la fies 
ta del "Liceo de Regla", el domingo de 
Resurrección, deben inscribirse en la 
lista de socios, puesto que es condición 
indispensable para disfrutar del baile 
reglano. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Pai a dia 
traer el mal humor y olvidar ias pe-
nas, nada como los viajes, y para via 
jar barato y cómodo, la "Exposición 
Imperial", situada en I * antigua Con-
taduría del Teatro de Tacón y que o 
frece actualmente las interesantes via 
tas de E s p a ñ a y Francia. 
" E L HCOAR."—NOS participa nuef 
tro compañero en la prensa, Antonio 
G. Zamora, Director del semanario 
E l Rogar, que siguiendo la tradicio 
nal costumbre 4e todos los años, c o n 
motivo de las fiestas religiosas de Se 
mana Santa, no verá la luz m a ñ a n a 
ese periódico. 
Aunque E l Rogar en su último nú 
mero lo hizo presente á sus abona-
dos, nosotros lo recordamos á fin de 
evitar reclamaciones. 
VIDA DEL HOMBRS GUIPO.—(Por 
José Fernández Bremói)). 
Naco, y al verle tan bonito le ponen 
por nombre Serafín. 
Le llevan á las procesiones vestido 
de angelito. 
Cuando pe vé en el espejo se t i r a be-
sos á s í m i s m o . 
A los veinte añr>» le siguen IHR mu 
jer^s y le peí signen los maridos. 
Las s e ñ o r a s forman cola eu la p u e r 
ta do su caaa p a r a presentarle m e m o 
riei^s. 
Aumentan la mortalidad las dama^ 
que ee B u i c i d a n por no haber a t r a í d o 
sus miradas; para comodidad de las 
víctimas, ponen en el viaducto un t r a m -
polín. 
L a autoridad le obliga á usar gafa 
ahumadas para que no h a g a tanto ess 
tragos eon los ojos. 
Tiene viruelas, y se vuelven locas 
por él. Sólo le dejan dos hoyitos en las 
mejillas que le hacen mucha gracia. 
Se va al campo buscando la eoledad, 
y no la encuentra; oye de noche brami-
dos: son las mujeres que rugen de ce 
los delante de su casa. 
Le obligan á casarse por justicia con 
una piiucesa millonaria de quince a-
ños y muy linda; todos le compadecen 
y aseguran que le han cortado la ca-
rrera. 
Envejecen eu señora y sus amigoe; 
todos, menos él. 
A los setenta años le sale primera 
cana: se la disputan las muchachas pa-
ra adornar su guardapelo. 
Y á los noventa y nueve añ os, Sera-
fín revienta de buen mozo. 
Todas las familias deben tener en m tocador 
nes. -Nueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—Función todas las noches 
y otra por la tarde los domingos y días 
festivos. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Pasión y Muerte de Jesús — E l órgano 
con 160 instrumentos.—De 7 á 11. 
HXPOBIOIÓN IMPBRIAL. — Anticua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: España y Francia, E l 
Bnndestrión t ocad el t a ón do espera, 
de 6 á 11, todas las nocaee. Nueva Ilu 
sión. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 13 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
— 13 Olivette: Tampa y CaTO-unwu. *• 
. . 14 Citr of Waah<"«rton: Nueva-York. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
— 15 Payo Mono: Amberes y escala». 
•* 5̂ PanaraA: Nuevu-Yorh. 
- 5̂ Catalina: BarcelonR y escalas. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádii y escalas. 
- le Alfonso X I I I : Veracrur. 
•- 17 <H«Ab*t Nuera York-
-- 17 Yumurí: Veracruz y escalas. 
18 Leonora: Liverpool y escalas. 
19 VucatAuT */ormm' y eí jalas. 
19 San Agustín: Corufia. 
. . ¡áO Palentino: Liverpool y eecalaa. 
21 Séneca: Wuev* York. 
•• 22 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nuev» York. 
M 29 Habana: Colón r eaoAlas. 
- 30 Saturnina: Liverpool y oacalas 
Mayo 2 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Abril 13 R*.tnsrc.nca: Nueva York. 
13 Maecotte Tíwnp* v 0%7t»~B«4N. 
. . 13 Aransas: Nueva Orleans. 
-- 11 L a Navarro: St. Nazalre y escala*. 
15 ; ity f;f W••.üblnjfton Voraoro* y o»o*l» 
- 15 Olivette: Tampa y Cayo-Hí56*ü 
•* 17 Oris«.b&: Wfttoms v ott»-»1»» 
8̂ J . Jover y Serra: CanMias y escalas. 
18 Yuraort: Nuevo-York. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . ?0 Alfoubii X I I I : Coruña y escalas. 
20 Yucatán: Nuera-York. 
21 .S^neo»' Voraints T eíKift1.<»#. 
29 María Herrera: Cananas. 
>. 29 "-ratoyn: Vom«m? w -.'.ti 
30 Montevideo: Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Berenguor el Grande: Canarias y escalas. 
30 México: Pto. Rico v escala» 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Abril 14 Julia: de Santiago de Cnbay escalas. 
14 Gloria, en Batabanó piocedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 17 Pnríshua Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Sonta Cruz, Jácaro, 
Tdnas, Trinidad y Cienfaegos. 
. . 23 México: de Santiago de Cnba 7 escalas. 
. . 21 Joaedta, en Batabanó: da iSautiago de Oabn 
Mauzanillo, Santa Crus Jácaro, Túo* 
Trinidad y Clanfuegoa. 
SALDRAN. 
Abril 14 Josañta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y SaTítiago de Cuba. 
. . 15 San Juan, para Nuevitas, Puerto-Padre 
Gibara, S. d° Tánamo, Baracoa, Guau-
tánamo y Santiago de Cnba. 
. . 17 Gloria: de Batabanó, para las Tánas, co-
escalas en Cienfuearos y Trinidad. 
P U E S T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D U 11: 
De Barcelona y escalas, en 21 días, vap. esp. Beren 
gner el Grande, cap. Larrañaga, trip 46, tonela-
das 2,440. con carga á C. Blanch y Cp. 
De L a Plata, en t>l días, borg. eap. Vipjero, ca 
pitán Sampera, trip, 11, ton. 248, o n ti«pjo á 
Coro, Quesada y Cp. 
Pascagoula, en 8 días, gol. am. Oscar G, capitán 
Green, trip, 7, ton. 218, con madera á R. Trufin 
y Comp. 
Dia 12: 
Nueva Orleana y Cayo Hueso, en 5 días, vapor 
am. Aransas, cap. Maxon, trip, 35, ton. 678, con 
carga á Galbán y Cp, 
Veracruz, en 8 días, vap. sm. Seguranca, capi-
tán Hcffman, trip, 70, ton, 2805, con carga á H i -
dalgo y Cp, 
D a 13: 
Caibaiién, en 1 día vap. ing, County Doren, ca-
pitán Craig, trip. 70, ton, 2210, con azúcar de 
tránsito á L . V, Placó. 
Cuba y Cienfuegos, en 1J dlis. vap. esp, J , Jo 
ver y Serra, cap, Toms, trip. 72, ton, 2311, con 
carga de tránsito á J . Baloalis y Cp, 
Da Tampa y Cayo Hneso, en 8 horas, vap, am Mas 
cotte, cap. Howes, trip, 42, ton 520, en lastre á 
Lawton y Hnos, 
Pasoagoula, en 5 díac gol am, Anna M. Stam-
mer, cap. Sontbard, trip, 7, ton, 430, con made-
ra á R, Trufln y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Para Matanzas, vap, esp. Gaditano, cap. Dlibatcrrea 
Día 11: 
Cádiz y Barcelona, vap, correo español Ciudad 
de Santander, cap. García, 
Dia 13: 
Conifia y oscalss, vapor correo esp. S^n Iguncio 
de Loyola, cap, Alemany, 
E S P E C T A C U L O S . 
" i . . ^u,,- Compañía Dra-
mática de Burón.—üa Pasionaria.—Los 
Demonios en el Cuerpo,— las 8. 
TEATRO DB PAYEBT.—Oompañía In-
fantil de Zarzuela.—.M Mismo Demonio. 
— E l Chaleco Blanco,—A las 8. 
IJÍATEO DB ALBISU. — Oompañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Caramelo,—A las 9: Acto primero de 
A/ort«a.>-~A las 9: Seg undo acto de la 
ABATIO DB XftIJVA—Kdóa PabiUo-£wlá» B»woi-Fr»noUM Popa-iUmto Bítapó, 
Movimiontc de pasajero». 
E N T R A R O N , 
De B A R C E L O N A y esoa'as en el vapor espafiol 
"Berenguer el Grande:" 
Sres. D, Alvaro Bases—Juan Sabatcr—Luis Mo 
ralee—Maria Bnzta—Antonio L'oret—S^utiapo B u -
dondo—Jceé Beipoll — Manuel Lagarde — Dolores 
Cloqueli—Amé ¡ca Lagittde—Amparo > Mtuíi L a 
garde—Juan Meragas—CxTrnen S^e—Elvira Arra-
ta—Antonia Meeqaiada—Franoisci Perníi'.drz—M 
rí» Fernández—Antonio Euiz—Si^ón Linares—J 
P. Abar^z. 
De Tampa y C»yo Hueso en vap. am. "Mas 
cotte." 
Sreo. Don J . M Malion y señara—J Tb'mas-
H. D. Basohor—\V <\ Feurner—J A. W. od—W 
Z .ndt—José Pi—J Tolodo—Isabel Boza y 1 ma* d 
f .milla—Chaikir Kccnelí. 
y escalas en el vapor éflpfcfifl Part CORUÑA 
^Suti Ignacio de Lovola 
Sres. D Ignacio Alvarez—V<-nancia FerDán'lvr. 
Miguel Rodríguez—Adriano Mnfiiz—Joré Bostt— 
Angel Vila—Mauue: Otero—Ffau'-if.oo Gontslai— 
Narciso López y sfñoia—Ai;t uio Lagar—Juan A l -
vartz—Pedro Sular—José GaHn—Juana Diaz—Mi-
guel Alons«—Miguel RitstrM—Eam-Sti Di<z—José 
Gntiérm—Jeié Alvarez—Nfol*» AgMirri—Francis-
co Castro—Ram6n García—Hsfasl González—Bal 
domero Santos—Pedro Méndet—Alfredo Fernández 
—losé Cor'éí—José A. de Tena—Joté Rodríguez— 
Ceferino Martínez y 6 bijos—Ramón Ombifio—Juan 
F . AWarez—«Francisco y José Pereira—Adriano So 
to—Vercedes Valdés—R. Fernández—J. Fernández 
Mannel Gooz&lez—Manuel GArcía—Antonio Ruiz 
Celestino Bravo—Mar.uel Tollbta—JOPÓ D. Saárez 
Andrés González—Mannel López—Emilio Sánchez 
—Censtantino Feruándoz—Manael Faentefc—Rosa 
Alonso—Amelia Martínez—Francisco Casal—Anto 
nio Rniz—Antonio Obeso—Manuel González—Luis 
Meuéudez—Joaquín Rodrígnex—Segundo Martínez 
— J o s é Gauzákz —Carlos Villaverde—Servsndo 
Blanco—Coustantluo Otero—Andrés Vilela—Juan 
Juan Tronooso—íuan García—Mmuel Riba-—El-
vira Rodríguez—Antonio Ramos—Guillermo Uriba-
rri—Serafín Gil—Teófilo Pérez Pelaez—Salvador 
Oarcí i—Wenceslao García—Manuel Menéndíz— 
Bercardo Pérez—Maximino Alvarez—Juan García 
—Josó González—J. sé Garula— Vicente élvarez— 
Nazario Menéndez—José Alburre—Ramón Malióo— 
Franeisoo Castro—José Veiga—Camil* Goczilez— 
Fraucisce Ltiros—Pilve«tre A Gomzál«z— José Vei-
g*—Manual MiinjÓB—José Pérez—Francisc» Btr -
mález—José Igle8i«s—Luis Cordeiro—Santiago Pa 
zos—Saturnino Vázqutz—Evaristo CamaCÓ—Manuel 
A Ivaroz—Carmen Silveir»—Juan Morales—R&món 
Martíuez—Ramiro Lemus—Policarpo Bence—José 
Lago—Manual Lema—Benito García—Domingo 
Balboa—Mannel Bas—Manuel Rúa—Camilo Váz-
quez—Francisco Cruz—Ramona Lapido—Luciano 
Femáidsz—Jesé M. Ledo—Baltasar Sánchez—Ber-
nardo Menéadez—Angel Diaz—Carolina 8tibwiizer 
—Ramón Norea—José Sarabia—José González— 
Daniel J . Kalnols—Jenaro González—Teresa y Cas-
tor Fernández, 
Para Cádiz y Barcelona en el vapor corroo osp* 
fiol ' C, da Santander," 
Sres, Evaristo Prieto—Ana Alen de Mestres, b hi-
jos y su sefiora madre—Mariano Rniz y seCora— 
Florestino Gonzáltz y Btñora—Leopoldo Perlqutt 
—Antonio García—Manuel Medel—A, Morelra— 
Maria R. Regueira—Enrique Posada—José Riboj— 
Santiago Bañes—José Rodríguez—Jo«é R, San L o -
pe—Tomás Abadía—Matías López-Francisco Mon-
taner—Alfonso Lanza—Alejandro Arias— Narciso 
Pau—Agustín Brava—Francisco Chinchilla, seflora 
é h jo—Francisco Abril—K, Picasso—Gabriel Ve-
ray Maria E'tonert, 8 hijas y; enada—Juan Cua-
dra—Esteban Almed», señora, hija T criada—Rafaci 
y Mari» López—Carolina Simón—Ramón Otero-
Antonio Wicsguert—Pedro Pérez y señora—Miguel 
Villar—Ramón Fernándei—Francisco Soler—Juan 
Bernal-Boraardlno G<roía—Diego Alraonacid—Ni 
A G U A D E Q U I N A , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y R U J H 
S O O E I I T T ^ - V O S L I T R O . 
V a s e l i n a perfumada, á 2 6 centavos pomo. 
d. . M u r » ¡ • • ( « « " f tóVlíTMrnÁl£m«l»t ,M 1.. p.madu qa. . . . » •> .p«« «1 o« l> . te i . « o MU bM-
t a n t e ^ K 
De venta en toda» lae perfumerías, botica», seátorlas y bartoeriaa. 
Depósito»: Farmacia L a Oriental. Reina mor^armaoia yDrognerla 
E l Amparo, deA. Castell» y 0% Empedrado 24 26 7 28. ^ 
o on 
Oeneral Trasatlántica 
4e vapores-correos franceses. 
Bajo contrato wostal con e! tíobinrnt 
francés. 
Saldrá para dichón puertos directamente 
di 14 de Abril el vapor francéa 
CAPITÁN DU0EOT. 
Admito pa«&jero»; y carga para teda Eu 
ropa, Bio Janeiro, Buenos Airea y aMonle-
l̂.feo con oonociralontoa directos. Lo« co-
-oclmlentofl de tar¿& para Bio Janeiro, 
Víontevldeo y Buenos Aireé, deberán e«p*-
ftifloar el peéo bvnto en k"o;> y el valor et 
•9. fACtUIft. 
Por causa de ser festivos el jueves 11 y 
viernes 12, la carga se recibirá únicamento 
el miércoles 10 Abril, en el maollíi de Ca-
ballería y los ccnoclmlentoa deberán entre-
garse a dia anterior en la casa coneignataria 
con e'pecifloaolón del peso bruto de la mer 
cancia. quedando abierto el registro el 8. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, slu 
cuyo requisito la Compañía no «c hará res 
ponsáble á las faltas. 
No se admitirá ningún hnh* docpaés de! 
día soüalado. 
Los vapores de aat?* CompaBía sigue:, 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán BBÍ con 
Bignatfii loe, Amargura ném. 5, BKIDAT 
ifóBTTBOá y COMP. 
4273 d8 4 ^7-4 




Con motivo de la festividad del jueves y yiernes 
próximos, demora RU ealida eate bDqae de Batabanó 
para CieufuegOB, Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa 
Cruz, Manzinillo y Santiago de Cuba. 
Kecibe carga para los expresados puertos el tába 
do 18, por el almacén de ViUanueva, 
Los señores pasaje;os deberán tomar el tren que 
parte de la Estación de Regla á las 3 y 45 de la tarde 
del citado domingo, tiendo el último vapor para al-
canzar dicho tren el que sale de Luí día» 8 y 30. 
Se de^oacha en Sau Ignacio 82,—Habana, Abril, 
10 de 1895, 4229 a¿-10 d l - U 
s mm 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada, en casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ellv Callo de Suárfz n 10 
informarán, 4271 1R-13 8d-14 
Temporada del Carmelo. 
Cm 14 habitaciones la casa calle 9. Line», efqai 
ra & 20: alquiler 12 centenes: dirigirse á Gómez, el 
jefe local del paradero del Urbano, 
4266 8a-1^ 8d-U 
I G - L E S I A D E L A M E E C E D 
E l próximo lunes 15 del corríante y á las 8 de la 
maü&na, se celebrará una solemne misa cantada á 
Ntra, Sra. de Lourdes, como se viene haciendo todos 
los meses. 4275 la-13 ld-14 
Mucho orden y mucho uco, E a la paitj más alta 
y seca del Cerro se alquilan espléndidas hAbitacio 
ñes altas con balcón á la calle y entrada iodepon 
diente á todas horas, e n todo el servicio necesario 
iirrihn, E8:os altas to:. redactarlos á todas las enfer-
meda ten, sianilo especlakd ('ara loj recién llegado» 
de Europa tier en los ee&'>ro» inquilino' para su ma-
yor como-iiJa 1, teléfono y baño, lo mismo que oocl-
nt-ro en U cas» por si qiíioren hioerusodo él. Pre-
cio de cada habitación, tres y medio pesos oro. Vista 
hico fó. Oille do Atochi número 8 en el Cerro, 
41H5 alt 4d-9 4a-9 
¿ P E i OETED GIMESE 
prento los callos y ojes do gallu? Use usted el 
M A T A C A L L O S del Dr. Hay, iQi i ve nstad tei^r 
el cabello y !a b-rha fino corno U «o.l.i v-del primiti-
v.xsnl'nt Use usted la ¡Sáídd dt*! abtdlo dvd 
D.-; Hay v nt en h») prlacipMk'ü Farnaniaí y 
n opunri.}.. Depósitos: F^mMla L i l í îna, Reina 
U ySa iRi.f el Ü'.' 1. altos fiel Iláíar Cnivenal,— 
|OJnt .soruoM Kn •jsia «usa se vetidfjn lo^ tímuanos 
-'i.lniv « pjicn:» IUR d« oro Pineiinena del Dortor 
(fiscfcx Tambiéo • o venden DOS oi-vnino-'de Pío 
y«l y Bo*se'ct en D I E C I O C H O O y Z 4 8 ORO 
4/8') 7a 6 11 7 
TTNA JOVKN PKNÍ̂ ÜULAK DKÜKA UOLÜ-
\ J cttrso de cmn.lera á leche (ntsra la que os sana 
y robutta y t eno quien responda j-or olla. Dan ra-
zón Eapsda uúm, iS, esquina á San José. 
4086 4.7 
U N A S I A T I C O 
general cocinero, aseado, formal y trabajador de>ea 
oolooiirse en casa particular ó eitableciraiento, t« 
mondo personus que respondan do su comport&mien 
to: dan rizón Glorian. 127, 40S3 4 7 
los bajos do la preciosa casa Neptuno nú-
moro 18G recién constrnida. Esta planta 
baja ae halla completamente independien-
te de loa altos y se compone de sala, come 
dor, seis ca artos, baño, cocina, inodoros y 
patio. Informarán Aguiar número 110. 
51-5 5a-4 
l y S E N T E R I A , D I A R R E A . G A S T R A L G I A , 
rV7 n ''^Ti111*' Re«matism'<B y Menstruaciónei 
difíciles C ^ S o combaten eficaznento oon el Agn» 
A g a n e t « K i y D e v#llto en ^ !•« f»r«.cias 
0 ^ S6*-16 
©K S O L I C I T A 
uua criada de manoblarca 6 de color, que sepa co-
ser y cump.ir utm su obligación, v que traiga refó-
«"«ncia»- Calle de la Habana n, 88. 
8807 al0-a dlO-8 
U n i c a c a s a 
P A K A 
C o r o n a s 
P ú n e t r e s 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
CONTRA I A CRISIS 
LA PELETERIA 
OBISPO Y BEENAZA 
Tiene á la venta un nuevo surtido de 
calzado primera de primera, bueno de ver-
dad, que dura la mar de tiempo y que esta 
Peletería vende á precio de situación. 
E l calzado de E L CASINO os confeccio-
nado con materiales escogidos y trabajado 
on ios mejores talleres do EUROPA y AME-
RICA, resultando así muy ventajoso por su 
clase fina y mucha duración. 
Eaia Peletería tiene además mucha va-
riedad en 
Maletas, Baúles y Sillones para Yi».je. 
Shofi Slore Englisli Spoken. 
OBISPO Y BERNAZA. 
TELEFONO . . . . 
mmm "ii CASINO." 
8980 alt 4a-6 
S E N E C E S I T A 
desdo esta á Trinidad y peertos intermedios, nn pi-
loto práctico pera la goleta Mallorca, Informará tu 
patrón á bordo. 
4241 la-13 3.1-11 
S E A L Q U I L A N 
frente á Belóa, los espléndidos altos de la casa de 
préstamos Compostcla esquina á Luz. E n la misma 
tratarán de su ajuste. 4234 4a-13—4d-ll 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta y dos albardas comple-
tas, uua de plata y otra de metal blacco: calle de la 
Habana n.SS, 3808 10̂ ,-3 10d-2 
C A J i L S de H I B H R O 
con tres llaves distintas, propias para Ayuntamien-
tos, Oerpos M litares y sociedades, Armería de 
Martoroll. A. Pego, Mercaderes n, 15. 
3935 a 8-3 
D O S P A L A B R A S . 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina do Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S . J O S E 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe do frutas que mejor le plazca. SI 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustan 
las bebidas ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa quo es ona fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los rotreHCoa que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivofl, 
pues pide nn vasito de 
AYA 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si qciere refroscarso la sangre toma un va-
do de Zarzaparrilla; si desea nn digestivo, 
beba Agua de Vichy-y si le duele la cabe-
za tome Soda coa Antipiriua. 
De todas maceras, cuando vaya Vd. á 
comarSODAno seaegoiet .; Heve también 
á sus hijas y á loa pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zunabadora muy mona. No olvi-
de Vd. las eeñaa 
••s. a . 1 1 2 esquí' 
1 ^Lamparilla 
DEL DR, GONZALEZ 
585 i A 
u 1 1 1 
Las novedades tn 
M U S E L I N A S 
F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S 
que se han recibido para la pre-
sente estación, so pondrán á la 
venia el día 8 de abril en 
0 «35 
I 
